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1954 l\flS Tiicl<l\ KN I NGSFÖRSÖK OCH BEV (\ TTN I NGSFÖRSÖK 
av 
Aug, Häkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson och 
Waldamar Johansson 
I [~LEDN I NG 
Redogbrelscn avser att till dem som medverka i täckdikningsförsöksverksamheten eller syssla 
med planljggning av täckdikning meddela resultaten av det gAngna årets täckdikningsförsök inom i 
första hand vederbörandes verksamhotsomr3de. Don upptar dijrför en redovisning av enskilda försök. 
Under §ret har sammanlagt 95 försbk sk~rdats. Av dem har 79 st utgjorts av försök med olika 
dikesavstAnd. 14 försök avser olika dikosdjup. I 2 förs6k har olika dikosavständ kombinerats mod 
olika sätider. Under §ret har 5 f5rs6ksplatser trjdats och ytterligare 5 försök har av olika 
anledningar ej skördats. 
Det stora flertalet av avständsförsöken har skördats som s.k. bandförsök. Denna försöksmetodik 
innebär, att hela avståndet mellan dräneringsledningarna skördas i parceller parallella med dikena 
på sätt som fig, 1 visar. 
I den följande redogörelsen Bver resultaten av bandförsöken är parcell nummer 1 uttagen intill 
dike och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mittlinjen mellan dikena. Man kan slltsä 
av de skördevärden som anges se, huruvida den med ökat avstånd frän diket avtagande dränerings-
i ntensiteten påverkat avkastni ngfln b Om man kan konshhra en skördedepression och denna u~pgär 
till en tiss storlek, bör dat vara förmånligt att minska dlkesavståndBt. Föreligger det ej någon 
skördenedsättning mellan di kona, är man berättigad att draga den slutsatsen, att dikesavständet 
detta är kunde varit störrs. Under antagande aven viss 3rskostnad för dikningen kan man med led-
ning av skördevärdena n~rmare bor~kna vilket dikesavst§nd som ur avkastningssynpunkt är erforder-
ligt. Resultaten av de beräkningar som sälunda utförts anges i kommentarerna efter varje försök. 
Nägon direkt jämförelse mellan sk6rdens storlek vid de i försöket ing§ende olika dikesavständen 
gör man oj i bandförsöken. 
En del av de tidigast utlagda f6rs6ken skördas ~V8n enligt den äldre försöksmetodiken med 
parcellerna uttagna tvärs över dikena p§ sätt som fig. 2 visar. Skörden anger här ett medelvärde 
för hela dikesavständet. Vid bedömning av försöksresultaten göres en direkt jämförelse mellan av-
kastningens storlok vid de olika dik~ingarna. 
Efter sk6rderesultaton med kommontarer f01jer för varje försök en redogörelse för utförda 
observationer över upptorkningen under värperioden samt bärigheten särskilt i samband mGd skörd 
och höstplöjning. Dessa observationer är av stor botydelse, eftersom skördeutfallet ensamt ej ut-
gör tillräcklig grund far bedömning av den orforderliga drtineringsintensiteten t För varjo försök 
lämnas därjämte en dversikt aV noderbördsförhäilandena. 
~I-l. 
Försök upplagt för skörd enl. den nya fbrsbksmetodiken, s.k. bandförsök. Parcellerna uttagas 
parallellt med dikena, vilket framgär av dotaljbilden under själva dikossystemet. 
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Täckdikningsf6rs6k av st6rre typ omfattande avständsf6rsök och djupf6rs6k. Försöket skördas enl. 
den §ldre f6rsöksmetodiken med parcullerna lagda tvärs över dikena. 
NmEIWöRDEfIl UNDEF\ Åi~El_ 
Nederbördons storlek och fördelning under ärat är av stor betydelse för de resultat som er-
h§lles I dräneringsförsöken. Av don anledningen har för varje försök l~mnats uppgIfter om mänads-
nederbördens storlek under vegetations§ret. Dessutom har mudolnodorbörden angivits, vilket möjlig-
gör ett studium av det aktuella ärGts avvikelser, Uppgifterna är hämtade frän SverlgBs Hetoorolo-
giska och Hydro'loglska Ins-lilutslläLh4:ilH;lir. Borocnde på stationstäthe'ton och det lokala neder-
bfirdskllmatats variabilitet anger dessa siffror mer ollor mindre väl de faktiska fbrhällandena pä 
försöksplatsorna. 
Diagrammen pä sidorna 3 och 4 jr avsedda fbr en bverbllck j stort. De upptar 12 platser i lan~ 
det och anger den summerade avvikelsen frän medGlnederb6rden. Medelnoderbörden represonteras av 
den v~gr~ta linjen. Don brutna kurvan angor summerade 6ver- och underskott i det aktuella §rets 
nederbörd. Man f§r med lodning av densamma en god uppfattning om avvikelser i IIedorb6rdGns fördel-
ning. Summeringen ~r uppdelad j tvK oder. DGn första omfattar tidan dBn 1/4 63 - 31/3 64 och 
den andra tiden den 1/4 - 31/12 64. lningun per don 1 arril har gjorts därför att marken vid 
donna tidpunkt ofta är vattenfylld. Viixtllghdul1 hJr iinnu oj kommit Igång, Det är' t\llts§ eH lämp-
ligt utgängsläge för att mod hj~lp av summerade fiver- resp. underskott i nedorbörd bilda sig en 
uppfattning om markans vattonbalans. 
Vår'bruk och viJrsådd under bcli ser och vid nOr'ffiill tid i hela landet. 
Längst i söder saHtj21en kvar' i jorden i biir'ji!l1 Jvl vilket qjorcle aH vårsådden diir dolvis 
utf6rdes p~ tjälad mark. DGtta tycks dock inte ha menligt p&vnrkat grBdernas utveckling ulan 
snarare verkat i gynnsnm riktning. 
Nederbörd och tGmpGratur under sommaren blov i stort sott gynnsamma fbr växtligheten. Ett vik-
tigt undantag utgöres av do sydöstra landsdelarna som drabbades härt av torka som bbrjade redan 
ti di gt på våren och V2r'adfi ut i aUCJlIsli. Iii ssa skador av nattfrosten uppkom redan i början av jul i 
I Norrland och norra Svealand och ytterligare frostskador p3 spannmJlsgrödorna uppkom i Norrland 
i början av september. 
Skördeskador p§ grund av hag nsderb0rd rapporterades frän norJvjstra Götaland och västra 
Svoaland. I bvrlga del~r av landet kunde skörden bärgas under gynnsamma väderleksbatlngelser och 
llkasä kunds hösts3dd och höstplöjning genomföras under goda väderleksförhällanden. 
Sammanfattningsvis kan sjgas ~tt väderleken under vegetationsperioden varit gynnsam ur jord-
brukets synpunkt och att en b§de kvantitativt och kvalitativt god gröda kunnat bärgas. Undantag 
mäste dä göras för de av torka drabbade sydöstra delarna av landet, de mindre omrädena med regn-





Diagrammen Jnger den summerade avvikelsen fr§n medelnedsrbbrden f~r tiden dsn 1/4 1953~31/3 1954 
samt den 1/~-31/12 1964. 
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RESULTAl AV ENSKILDA FÖRSÖK 
Stockhol ms lin 
Krogsta. År 1964 
FBrsBksvärd: Lantbr. Erik Lindström, Krogsta, ]ingslunda 
~1atj.: ~'1ullfattig styv "lera 
Al v: styv l era 
Avstånddörsök 
.Q.ike§.aysjA'lcl_"l~ ~ 
Pare. nr frSn dike Skörd di/ha Hel. lal I\l('c. 
1 25,3 100 
2 23,7 - 1,6 94 
3 23,2 - 2,1 92 
4 23,0 - 2,3 91 
5 22,3 - 3,0 88 




DikosavstSnd 35 m 
nr från dikfJ Skörd M/ha 
1 26,5 
2 26,3 - 0,2 
3 26,2 H 0,3 
If 26,0 - 0,5 
I~ 25,0 ,- 0,5 d 
5 2G ," i" 
- ,J - 0,0 
7 27,1 + O,G 
8 26,9 + O,/f 
9 27 ,~ t 0,9 
"lO 2G,8 + 0,3 














En mindre skördenedsättning mollan dikona har erhSl1its pH 18-metersavstSndet. Det större dlkes-
avständat visar däremot ingen sk6rdedepression mellan dikena. Med de utslag som erh311lts I ~r0ts fbr-
sak synes det stbrrs dlkesavstSndot ur avkastningssynpunkt ha givit an tillräckligt god dränering. 
Observationer: NSgra skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framtraff under §rat. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
1-1ade l nederbörd 22 17 17 24 31 If1 57 73 If3 1+8 35 33 4/11 
lIrets nederböl'd 5 36 ll,2 ., 30 117 1+5 lf6 If1 60 40 72 429 
finqstuqan. År 1964 
Försöksvär'd: Lantbr. Gunnar Kollberc;, i"ingstugi1n, J~ir.D..El... 
Mat j.: NSgot mullhaltig mullanlera 
Alv: styv lera 
Dikesavstånd 22 m 
--~ ..... _~---
Pare. nr från dike Skörd di: /ha r~e 1. +al Pare. 
1 1+2,4 100 
2 43,1 + O," 102 
3 44,0 + 1,6 104 
~ 43,9 t 1,5 10~ 
5 43,1 + 0,7 102 




nr fr21n di ke Skör'd di/ha 
lf2, 2 
2 /11,5 ~ 0,5 
3 1/2,5 + 0,3 
If 1+1,0 -1,2 
5 38,9 rl 3,3 
fl ~O, 1 - 2,"1 
7 39,8 - 2,lt 
8 39,8 rl 2,/f 
9 39,4 - 2,8 
10 38,7 - 3,5 
mdiffm 1,50 dt/ha 











N§gon skördenedsättning mellan dikena har ej erh31llts vid det mindre dikesavstSndet. Det större 
avständet uppvisar däremot en viss skördodepression mellan dikena. Den n5got högre avkastning som 
det mindre dikesavst§ndBt givit I ärats försbk motsvarar v~l den ökade årskostnaden för denna dikning. 
Observationer: N§gra skillnader mellan dikningarna ifr3ga om markens upptorkning oller bärkraft 
har ej framträtt under ärat. 
Nederbörd: jan. fob. mai', apr. maj jun. jul. aug. sel'. okt. nov. dec. Hela året 
I~ede 1 nederbörd 22 17 17 211 31 4'1 57 73 113 ~8 35 33 1+1+1 
Årets nederbörd ," J 36 U,2 "( 3e 47 ~5 46 1+1 GO 40 72 429 
Danmarks bi. Är 1954 
Försöksvärd: Lantbt,. Gösta Hiller, Danmarksby, 8erqsbrunna 
Mat j.: Mullhaltig styv lera 
Al v; styv 'lel'3 
Avslåndsförsök 
Dikesavstånd ZO m 
----~-----
Parc. nr' från di ke Skörd rH/ha Re 1. bl I'are. 
1 35,5 100 
2 35,1 + 0,5 101 
3 35,1~O,5 99 
4 3't,2 - 1,4 95 
5 33,5 .. 2,1 91, 
mdiff = 1,40 dl/ha 
!likal:, Qdlk~t_ 
















mdiff = 1,17 df/ha 
5 
Gröda: Vårvete 
Skörd dt/ha Rel. tal 
39,7 100 
110,5 + 0,8 102 
40,5 + 0,8 102 
40,1 + 0,'+ 101 
38,1 - 1,5 95 
3fJ, 7 ~ '1,0 97 
39,0 - 0,7 98 
37,5 - 2,1 95 
39,1 - 0,6 98 
38,7 - 1,0 97 
38,3 - 1,4 95 
37,5 - 2,2 gli 
37,8 - 1,Q 95 
37,0··2,7 93 
39,2 - 0,5 99 
En mindre slkördenedsättning mellan dikena har erhällits inom området för 20-metersdikningen. Skörda-
kurvan ut mot odikat område visar an n§got avtagande avkastning, Av resultaten framgär, att sk5rdeskill-
naden mellan 20-metersdikningen och odikat omräde ungefär motsvarar skillnaden i årskostnad för de pr6-
vade dikningarna. 
Observationer: Vissa delar av de odikade områdena torkade upp något senare under vAren. N§gra skill-
Aldar i mark8ns bärkraft vid skörd och höstplöjning framträdde ej under äret. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apl". maj jun, ju·l. aug. Mp. ok'!:. lOV. dec. Hela året 
t~ede 'I nederbörd 33 2/f 25 28 35 lfg 70 7:) 51 50 '+2 41 523 
Åre-ls nederbörd 4 26 0,3 12 29 41 38 41 57 58 31f LfS 388 
Lövstaholm. År 1954 
Försöksviird: L.antbr. J.E. Jönsson, Lövstaholm, Gamla Uppsa'lc!, 
Maij.: Nägot mullhaltig lättare mellanlera 
Al v: styv l era 
Avståndsförsök. 
Gröda: Havre 
~it8fa~siå~d_2Q ~ il1 ~G,~2~si~I:.d_ 42 El. 
Pare. nr ft'ån d i ke Skörd di/ha Ilel. tal Pare. ni' från dike Skörd dt /ha Re l. ta l 
1 29,1 100 'I 28,6 100 
2 29,4 + 0,3 101 2 29,0 + 0,4 101 
3 28,5 - O,:J 98 3 28,9 + 0,3 '101 
4 28,9 - O,Z 99 Ij. 29,7 + 1,1 104 
5 28,5 - ,0,5 98 r' J 29,1+ + 0,8 103 
mdif f • 0,56 dt/ha 5 31,2 + 2,6 109 7 30,1 t 1,5 105 
8 31, 'I + 2,5 109 
9 31,5 + 2,9 110 
10 31,7 + 3,1 'Iii 
mdiff = 0,S9 di/ha 
Någon skördenedsäHning mellan dikelll har ej erhållib. Dd större dikesavståndet visar däremot 
on viss ökning av avkastningen inom mittområdet mellan dikena. Orsaken härtill kan inte närmare anges. 
Med de utslag som erhållits i årets försök har det större dikasavFtändet sålunda givit en tillräckligt 
gcd dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller 
bärkraft har ej framträtt under ärat. 
Nederbörd: 
~1ede l nederbörd 
Årets nederbörd 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
30 23 24 30 39 52 67 74 50 48 38 41 
3 23 0,1 5 22 44 47 61 66 52 30 44 
riarsb. I\r 19611 
För~öksvärd:Lantbr. Lennårt Vallgårda, Val1skog~ Qppsijla 
Mat j.: Något mullhaltig mellanlera 
Al~: Mellanlera - styv lera 
Ql1e~a~siå~d_12,~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt /ha Re l.la l 
1 36,9 100 
2 35,5 - 0,3 99 
3 37,3 + O,lt 101 
'+ 
37,7+0,8 102 
r- 37,3 + 0,1, 101 J 
:n a 0,66 dt/ha 
diH 
Gröda: Havre 
Dikesavständ 27 m 
f)are.-nr fr§n--dike - -Skörd dt/ha 
1 35,3 
2 35,8 + 1,5 
3 35,8 + 1,5 
4 35,1 + 0,8 
5 36,31-1,0 
5 36,2 + 0,9 
7 37,6 + 2,3 
8 35,8 + 1,5 
9 36, [1 + 1,3 
10 37,2 t 1,9 

















Den med ökat avst~nd frän diket avtagande dräneringsintensiteten har Inte p§v8rkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som sk6rdevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sSlunda ej erhällits nägon sk5rdenedsättning mellan dikena, tynas det st6rre dikesavståndet 
detta är ur avkastningssynpunkt ha givit 8n tillräckliyt god dränering. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nedl1rbörd: jan. feb. mar. apr, maj jun. jul. aug. SBp. okt. nov. dec. Hela året 
HGlkl nederbörd 
Årds nederbörd 
35 27 28 
3 23 O J 1 
Örbyhus. (Norrby gärd) Är 1964 
33 
r J 
Försöksyjrd: Örbyhus godsförvaltning, Drbyhus 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig styvare mellanlara 
Al v: r1ycket styv l era 
42 52 55 76 







J2ike§.a~siåIldJ~ .!!'. J211e§.a~siå~d_3~ ~ 
Paret nr fr§n dike Skörd dt/ha Rel. tal Pare. nr från dike Sköl'd dt/ha 
1 40,9 100 1 hO,7 
2 110,1 .- 0,8 98 2 40,3 - eJ,4 
3 110, O - (] I 9 ge 
4 ',OJ3 - 0,5 99 
3 'tO,4 - (],3 
II 1,0 7 2: O O , , 
5 40,1 - o,e 98 
m • 0,83 dt/ha 
diff 
5 40,0 - 0,7 
5 liO, 7 ~ 0,0 
7 41,6 + 0,9 
8 111 2 + O 5 
9 ' + ' 1.,0,7 - 0,0 
10 40,6 - 0,1 














Dsn med ökat avstånd frän diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkastning~ns 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar som sk6rdDvärdana anger, ligger helt inom felgränsorna. 
Eftersom det s5lunda aj erhällits n~gon sk~rd8nGdsättning mellan dikena, synes det stbrre dikesavständet 
detta är ur avkastningssynpunkt ha givit 8n tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägre skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens upptorkning eller bärkraft har 




jan.fcb. mar. apr. maj jun, jul. aug. SGp. okt. nov. dec. 
32 24 25 32 45 51 66 77 56 53 42 hg 





Edeby. At' 1954 
F6rs5ksvärd: Dr Aschan, Edeby sätsrl, strjngnäs 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
td v: Hycket styv l era 
Dikesavständ 16 m 






ffi diff • 1,2G dt/ha 
Skörd di/ha 
12,6 
12,8 + 0,2 
12,8 + C,2 
13,0 ,. O,Lf 













Dikesavständ 30 m 
..- - _ ...... - -..0.,.- __ 
nr från dike Skörd dt/ha Re 1. ta l 
1 13,5 100 
2 12,5 - 1,0 93 
3 12,9 - 0,6 95 
4 12,8 - 0,7 95 
1--
J 13,1 - O, ii 97 
6 13,1 - 0,4 97 
7 '13,() - 0,5 96 
8 12,9 - 0,6 95 
9 12,5 - 1,0 93 
10 12,9 - 0,6 96 
~ 0,81 dt/ha 
Den med ökat avstånd från diket avtilgande dräneringsintensiteten har inte pSverkat avkastningens 
storlek i Ilera betydande grad. De mindre uhlag i olika l'iktnincJ2r som skördevärdena angET, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom dot sälunda sj erhällits nägon nämnvird skBrdenodsättning mellan 
dikena, synes det större dikesavständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observati oner: Några skillnader me 11 dn dikningarno 
har ej framträtt undGr året. 
NedfJt'börd: j an. feb. mar. apr. maj jun. 
f~ede l neder'börd 31 27 24 36 39 ffg 
,~rets nederbörd '+ 16 O 18 Lf4 ~)5 
F i hol m. År '1964 
Försöksv2:rd: Godsarr. l~k5 So'/lunborg, f:iholrn, c!iiderön 
Maij.: Mättligt mullhaltig myck8t styv l~ra 
Alv: Hyck(jt styv l(Jra 
Djupförsök 
i fr3ga om mar+ens upptorkning eller bärkraft 
ju l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
73 71 4Lf '+5 If O 39 518 
40 53 43 72 40 38 423 
Dikesdjupet vid rareell är 1,15 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 















44,9 + 1,"7 
43,2 ~ 0,0 
43, II + 0,2 
41,5 - 1,7 
42,2 - 1,0 
38 J1 - 4,5 











Av skördesiffrorna framgär, att den djupare dikningen givit nägot högre avkastning. 
Observationer: Några skillnJder mellan dikningarna ifrågs om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: j cln. ffJb. mai". apr. maj j uno jul. aug. sep. oU. nov. dec. Hela året 
riade'\ nederbörd 3'1 27 24 3f) 39 '+9 73 71 4'+ ~5 'ID 39 510 
Årets nederbörd [j. 1f) O 18 4·Lf 55 ~O 53 43 72 40 38 423 
Gärdestc:l. Är -196~ 
För'söksvät'd: Bröderna Li ndah l, Gär'desb säteri, TystbzH:l@ 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Gröda: Kot'n 
Dikcsavständ 16 ffi Dikesavständ 3~ ffi 






mdiff • 1,29 di/ha 
Skörd dt Iha 
1+1,7 
40,0 - 1,7 
38,1[ - 3,3 
3l,6~1[,1 
37,6 - 4,1 
















m • 1,47 di/ha diff 
Skörd di /ha 
ItO ,8 
40,1 - 0,7 
39,:) - 1,3 
38,2 - 2,6 
39,5 - 1,3 
39,2 - 1,5 
3e,'! - 2,1 
3e,l - 2:1 
3e,B - 2,0 













Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits pä bäda dikesavstJnden. För det mindre avständet 
är skördedepressionen statistiakt 6i~r. Den h6gre avkastning som det mindre dikss3vständet givit I 
ärets f5rsök, motsvarar ungefär den 6kade ärskostnaden fBr denna dikning. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga \!11 markens upptorkning eller bärkt"aH 
har ej framträtt under ärat. 
Nederb6rd: jan. teb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela äret 
Medelnederbärd 
Ärets nederbörd 





3/+ 37 63 73 7/+ 50 ~i~ 
12 31 [iS lt2 40 lt2 87 
F'rsöksvärd: Lantbr. Madi n Johansson, Törs ta, Jön~ker 
Mat j.: Måttlig mullhaltig styvare mellanlera 












md1ff - 0,90 dt/ha 
Skörd di /ha 
112,2 
'+1,9 - 0,5 
113,1 + 0,7 









m di if 
nr från dike Skörd dt/ha 
1 1+2, ~ 
2 39,2 - 3,0 
3 ltD I 7 - 1,5 
4, 40,7 - 1,5 
5 11,5 - 0,7 
6 40,8 -1,4 
7 110,1 " 2,1 
8 ltD I 1 .- 2,1 
9 40,1 - 2,1 
10 ItO,7 - 1, ~j 















~'ndre !k6rdenedsaltningar mallan dikena h!r erhållits p~ bäda dikesavständen. Dessa kan dock ej 
anges som statistiskt säkra. Med de utslag som erhällifs j ärats försök synes det större dikesavständet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observatilner: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 










apr. maj jun, 
3~ 3:) 52 
11 30 61 
j u l. aug. sop. 
70 71 1+5 







He 'I a året 
527 
1142 
Vallby prästgård. År 1964 
F6rsBksvärd: Arrendator Alrik Strengbom, Vallby prästg~rd, Sörmlands Vallby 
~latj.: HullfaHig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 






mdiff • 1,73 dt/ha 
Skörd dt/ha 
41,9 
41,3 t 0,11 
If1,7 - 0,2 
1+2,0 + 0,1 











_Diki!,Si!.V2.t.§.IlQ i 8_m_ 
nr från dike Skörd dt /ha 
38,0 
2 37,7 - 0,3 
3 36,8 - 1,2 
4 38,0 ;t 0,0 
r' J 36,3 - 1,7 
6 37,0-1,0 
7 36,1 _ 1,9 
8 35,4 - 2,6 
9 37,1 - 0,9 
10 36,3 - 1,7 
11 37,2 - 0,8 
12 35,1-1,9 
13 34,5 - 3, II 
11+ 34,8 - 3,2 
15 35,6 - 2,lt 

















Någon skördenedsättning mellan dikena har ej erhällits vid det mindre dikesavständet. På 48-me-
teravständet f5religger däremot en viss skbrdenedsättning mellan ~ikena. Den nägot hfigre avkastning 
som det mindre dikesavständet givit i ärets f6rsök motsvarar ungefär den ökade årskostnaden för 
denna dikning, 
Observationer: N6gra skillnader mellan dikningarna ifr~g3 om markens uppterkning eller bärkraft 
har ej framträtt under ärat. 
Nederbörd: j an, fob. mar. apr. maj jun. j u l. aug. sep. okt. nev. dec. He l a året 
~lede 'I nGderbölod 31 27 24 36 39 49 73 71 ~~ li5 liO 39 578 
Arets nederbörd If 16 O 18 't'+ 55 40 53 ~3 72 '+0 38 423 
10 
~. År 1954 
Ffirsöksvärd: Lantbr. Åke Almegärd, Hagaby, Fornäs~ 
Mat j.: Måttllgt mullhaHig lerig mo --
Alv: Lerig mc 
Djupförsök 
"11 
Dikesdjupet vid parcell är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 











8 0,5 m 
mdiff • 0,52 dt/ha 
Skörd di/ha 
16,6 
16,7 + 0,1 
16,0 - 0,5 
15,6 H 1,0 
15,0 - 1,6 
14,9 - 1,7 
14,2 - 2,lt 
1lf,2 - 2,4 










Av skörd8siffrorna framg~r, att den djupare dikningen givit en klart högre avkastning, Det utslag 
som erh5ll1ts, kan anges som statistiskt säkert. 
Observati.ner: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om marlw.upphrkninq eller bärkraft har 
ej framträtt under äret. 
Nederbörd: jan. feb. mar, apr. maj jun. jul. 
~lede l nederbörd 28 20 2~ 34 40 5il 59 
Årets nederbörd 3 27 O 15 29 48 51j 
Ingelstad gård. År 1964 
Försöksv ärd: Lantbr. Bengt-Uno \'ledeson, I ngel stad gålod, I<udd~ 
Mat j.: Måttligt mullhaltjg styv lera 
Alv: Myckel styv lerA 
aug. sop. okL nov. dec. 
54 40 50 40 38 
38 63 87 42 32 
Gröda: Van 
i\ v stånd sföl"sök 
Pare. nr från dike Skörd dl hö /ha Re l. la l Pare, nr från dike Skö rd dl hö Iha 
1 55,6 100 1 53,5 
2 5/1,0 - 1,6 97 2 53,(j + 0,1 
3 53,9 ~ -1,7 97 3 51f 11 + 0,6 
'+ 54,1 - 1,5 97 If 52,3 - 1,2 
5 53,2 - 2,4 fio 5 51,6-1,9 
md1ff • 1,58 dl. hö/ha 6 51,0,·2,5 7 52,0 -1,5 
8 50,3 - 3,2 
9 48,9 - It ,6 
10 1+9,0 - 4,5 















Skördeneds ii tt n j ngar rni,ll an d i kena har erhåll ils v i d båda d i k esavstånden. Föt' del större avståndet 
är skördedepressl.nen statiskt~i säker. Den n~got högre avkastning som det mindre dikesavstän~et givit 
i ärets försök motsvarar ungefär den ökade ärskostnaden för denna dikning. 
Observationer: N§gra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under ärot. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj jUI1. juL aug. sep • • H. nov. dec. Hela året 
Medelnederbiird 30 21 26 36 33 It9 cr" JJ 611 38 4~ 36 39 471 
Årets nederbörd 5 17 
° 
10 3:) 29 56 28 46 101 33 40 411 
stora Gre~. Ar 1951j 
Försöksvärd: l,antmäsl:are Bo Seeher, Haddorp, .\iJ..8ingsgi 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig styvare mellanlora 
A 'I v : styv lera 
Dikesavstånd 15 ffi 
_ ....... _--_ .. ~"""'-
Pare. nr frän dike Skörd dt hö/ha 
1 37,0 
2 35,5 ~ 0,5 
3 33, l - 3,3 
1+ 35,9 - 1,1 











Dikesavständ 32 m 
Pare. nr frän dika Skörd dt hö/ha 
1 35,9 
2 35,1 - 1,8 
~ 37; 2 t 0,3 
II 37,5 + 0,7 
5 311,8-2,1 
6 ];),9 - 1, ° 
7 35,3 ~ 1,5 
8 37,e + 0,9 
g 35,2 - 1,7 
10 35,2 - 1,7 
mdifF • 2,19 dt hö/ha 
12 











Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhållits pä bäda dikesavständen. Dessa kan dock ej 
anges som statistiskt säkra. Med de utslag som erhällits i ärets f6rsbk synes det stBrre dik8s~vständot 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens uppterkning eller bärkraft har 
ej framträtt under ärat. 
Nedor~örd: jan. fob. mar, apr. maj jun. jul. aug. sep, okt. nov. dec, 
Mede 'I nederbörd 
Årets nederbörd 
Säby. Ar 196't 
38 60 
23 L,O 
Försöksvär'cI: Godsarrondator Sven Hanen, Siiby, I\uddby 
r1atj.: l1JåHligt rnunhaltigt, styvare lera 
Al v: styv 'I era 
~ike~a~slå~d_12 ~ 






mdiFf • 0,75 dl/ha 
fi7,5 
65,fi ~ 2,1 
55,8 ~ 1,8 
6b,1 - 1,5 


























från dika Skörd di/ha 
65,5 
63, 7 ~ 1,9 
63, 2 ~ 2, ~ 
53,0 - 2,6 
52,8 ~ 2,8 
60,5 - 5,1 
61,9 ." 3~7 
51,6 ~ ",,O 
52,0 ~ 3,6 
6'1,8 - 3,8 
















Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Vid det större avståndet 
är skirdedepressionen statistiskt fullt säker. Med de sk5rderesultat som erhälllts I årets försök, är 
det mindre dikesavståndet att förodraga. 
Obs€!,vaU.Q.!lf!..C: Några ski 11 nadet' mell an di kni ngarna ifråga om markens lIpptor'kni ng e 11 er bärkraft 
har oj framträtt under äret. 
Nederbör_ti: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. old. nov. dec. Hela året 










49 5S ~ 38 44 





Vänge Södergärd. Är 196~ 
Föreöksvärd: Arrendator Thure Karlsson, Rystads Hand8lsträdgård, 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Vänge Södergård, Link6ping 
Al v: ~1ycket styv lera 






mdiff • 1,43 di/ha 
Skörd di/ha 
61,8 
59,7 - 2,1 
59,8 - 2,0 
60, ~ - 1,'1 
60,1 - '1,7 
Avståndsförsök 








Pare, nr från dike Skörd di /ha Rol. bl 
1 59,9 iDO 
2 57,:1 - 2, Il 96 
3 58,5 - 1,lf 98 
1+ 59,1, - 0,5 99 
5 60,6 + 0,7 101 
6 59,1 - 0,8 99 
7 59,0 - 0,9 98 
8 58,8 ~ 1,1 98 
9 59,1 - 0,8 9Q 
10 58,9 - 1,0 9& 
m • 1,14 di/ha 
di ff 
'13 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhällits på båda dikesavstånden. Dessa kan dock ej 
anges som statistiskt säkra. Med de utslag som arhällits i ärats försök synes det större dikesavständet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: De större dik8savst3nden torkade upp nägot senare under vären. Markens bärkraft 
vid sk6rden och höstplöjningen var god bvor hela försöket. 
Nederbörd: jan. feb. mar, apr. maj jun. jul. aug. sep. ok1. nov. dec, Hela året 
1'1elt.;; nederbörd 
Årets nederbörd 
29 21 24 35 38 60 63 58 44 50 41 





Lidhult. År 1964 
Försöksvärd: l.antbr. CarlO. l)eHersson, LidhuH, fleftcle 
Jerdart: Nägorlunda humifierad vitm.sstorv 
Avståndsförsök 
Försöket är upplagt enligt den äldre försöksmeiodiken mod parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavständ 12 m 
18 fil 
~ II w 24· In 
Indiff • 4,42 dt hö/ha 
Skörd di hö /h3 
38,1, 
45,9 + 7,5 





Gröda: Va 11 II 
En högre avkastning har ern311lts vid de b§da längre dlkesavständen. Orsaken härtill är att markens 
sättning skett snabbare inom omräden med intensiv dikning. Fältet har därigenom fätt en ~jämn ytutform-
ning med större benägenhet för ytvattensamlingar inom de intensivt dikade delarta. 
Observationer: Den av dikningen förar~akadB olikheten i markens sättning gör att markens bärkraft 
rega 1 är bättre inom nmräden med strrt dikesavst3nd. 
Nederbörd: j an. feb. Inar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbörd 56 30 39 53 
Årds nederbörd 36 30 1 56 
~. År 196~ 
F5rsök3värd: Lantbr. Tore Bränalt, Äby, Tarskinge 






Pare. nr från dike Skörd M/ha Rel. tal 
31t,9 100 
2 32,9 - 2,0 94 
3 33,2 - 1,7 95 
'+ 33,1 - 1, fl 95 r 
:J 34,1 - 0,8 98 
mdiff • 1,14 dt/ha 
61 79 % 70 76 73 65 
~) It 110 62 75 123 72 132 
Gröda: Havre 
~lk82ay.s.iå!ld_3~ !!!. 
Pat'c. nr från dike Skörd dt /ha 
1 31,,4 
2 3~, 9 + 0,5 
3 35,5 + 1,1 
Ii 33,8 - 0,6 
5 3:5,3 t 0,9 
6 31t,9 + 0.5 
7 3/1,3 - 0,1 
8 35,7 + 1,3 
9 33,7 - 0,7 
10 36,7 ;. 2,3 















Den med 6kat avständ fr~n diket avtagande dräneringslntensiteten har inte päverkat avkastw 
ningens storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som sk6rdevärdena anger, 
ligger helt Inom fel gränserna. Eftersom det sälunda ej erhdllits nägon nämnvärd skördenedsättning 
mellan dikena, synes dat st6rre dikesavständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observationor: Under den tidiga väron visade det större dikesavst§ndet en sämre upptorkning, Vid 
tiden för värbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Jorden var dock mera hopslagen inom de delar av 
fältet, som dikats med det st5rre dikesavståndet. I samband mod skörd och höstplöjning framträdde inga 




jan. feb. mar. ~pr. maj jun, jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
35 35 45 49 64 73 96 53 60 71 65 




Ingelstads Lantbruksskola, Är 1954 
Försökivärd: Ingelstadll L~'ntbruksskola, Inge'lstad 





Dik8savst~nd 32 ro 
----~-_._---
Pare. nr från di ko Skörd dt hö /ha Re 1. tal Parc. nr från dike Skörd dt hö/ha Rel.hl 
1 ~9, 9 100 1 46,1 100 
2 45,4 - 4,5 91 2 ~2,3 - 3,8 92 
3 45,8 - 1+,1 92 3 11·1,3 - It,8 90 
4 if~, 1 .• 5,8 88 4 42,5 - 3,5 92 
5 43,9 - 6,0 88 5 1+3,9 - 2,2 95 
mdiff w 1,65 dt hö/ha 
5 43,1 - 3,0 93 
7 42,3 - 3,8 92 
8 41,2-4,9 89 
9 42,7 - 3,4 93 
10 43,0 H 3,1 93 
ro ~ '1,60 dt hö /ha 
dift 
Skördenedsättningar roellaG dikena har erhållits vid bäda dikesavstånden. Det är dock i huvudsak 
endast parcellen närmast dikena, som mera markant avviker i avkastningshäns8ende. Den något högre 
sk6rd som det mindre dikesavständet givit motsvarar iä1unda ej den akade ~rskostnaden fBI' denna 
dikning, Det starra dikesavständet kan därför med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit on 
tillräckligt gud dränering. 
Observati.ner: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft har 
ej framträtt under året. 
Nederb6t'd: 
~Iede l nederbörd 
Arets nederbörd 
Persg§rd, Är 1964 
jan. feb. mar. apr. maj JUI1, jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
39 29 29 41 43 59 62 83 48 55 56 49 
15 14 2 21 21 34 75 27 48 68 45 77 
Försöksvärd: Lantbr. Sven Gustaf Hörberg, Persgård, Qrimslöv 
Mat j.: Sandig mulljord 





Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 matar vid 











8 0,5 m 
mdiff = 0,75 di/ha 
Skörd dt/ha 
23,1+ 
23,5 + 0,2 
22,4 - 1,0 
23,9 + 0,5 
24,11 t 1,0 
24,5+1,2 
2lf,1 + 0,7 
23,3 - 0,1 










Dlkt!dj~p.t synes ej ha päverkat avkagtningens storlek. Den variation som skärdevärdena visar ligger 
helt inom fel gränserna och kan sj tillmätas n3gon betydels8. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederltörd: jan. fob. mar._ apr. maj jun, jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
Medelnederbörd 
lIrets nederbö rd 
35 
18 




Försöksvärd : I~yssby Lantbrukssko l a, Ryssbl. 
Mat j.: t~u-Ilrik sandig mo 







Pare. nr från dike Sköt'd dt /ha Rol. ta-I 
l 33,7 100 
2 30,0 - 3,7 89 
3 30,6 - 3,1 91 
4 30,1 - 3,6 89 
5 29,3 .• 4,1f 87 
6 30,4 - 3,3 90 
7 31,lf - 2,3 93 
8 31,11 - 2,3 93 
9 31,5 - 2,2 93 
10 32,7 - 1,0 97 














En viss skördonedsättning mellan dikena har erh3llits. Nägon jämnt avtaga: de tendens i skörde-
värde från di kei ut tm mittområdet mellan di kena förel i gCJer diJck i nte. Det är i huvudsak parce'-I en 
närmast dikena, som mera markant avviker i avkastningshänsBende. Som sammanfattning kan sägas, att det 
använda dikesavständet detta är syne, ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observatilner: Fältet har visat jämn upptorkning Ich god markbärighet. 
Nederbörd: j all. feb. mar. apr. maj jun. ju l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
~:IBde l nederbörd 51 36 36 45 'f9 58 72 93 56 66 68 60 690 
Arets nederbörd 21 23 0,1 38 27 58 82 35 66 83 Ir5 99 577 
Gamleby Lantbruksskola. Är 1964 
Försöksvärd: Gamleby Lantbruksskola 
~1atj.: Nåttligt rnullhaHig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Qikeiaysiå~d_1~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha 
1 55,7 
2 53,7 - 2,0 
3 55,2 - 0,5 
If 55,0 ~ 0,7 
5 55,3 " 0,4 
mdiff ~ 3,46 dt hö/ha 
Ka l mår 1 än 
Avståndsförsök 


















Skö rd dl hö /ha 
57,0 
56,8 ,.. 0,2 
58,1 t 1,1 
57,3+0,3 
55,5 - 1,/+ 
55,1 - 1,9 
57,1 tO,1 
~i7,b + 0,5 
58,5 + 1,5 













rndiff • 3,44 dt hö/ha 
Den med Bkat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har Inte påverkat avkastningens 
storlek I ~era betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar ~orn skördevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhällits nägon nämnvärd sk6rdenedsättning mellan 
dikena, synes det stbrre ~ikasavst§ndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit an tillräckligt 
god dräntlri ng. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens uppt.rkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun, jul. aug. sep. .kL nov. dec. Hela året 
~1ede l nederbörd 36 27 31 42 35 52 59 76 43 58 51 57 567 
Årets nederbörd 5 24 1 12 25 31 59 28 53 85 29 41 404 
Got! ands l än 
Al munqs. Är 1964 





Dikesdjuret vid parcell 1 är 1,2 meter. Dot minskar därefter kontinuerligt till 0,5 mBter vid 











8 0,5 m 
mdiff • 3,11 dt/ha 
Skörd dt/ha 
39,3 
43,6 + 4,3 
't3,9 + 4,6 
42,6 + 3,3 
115,6 + 6,3 
43,0 + 3,7 
It lf,7 + 5,4 











Avkastningen synes öka nägot mad avtagando dikesdjup. Utslaget ligger emellertid helt inom fel-
gränserna .ch kan ej tillmätas större betydelse. 
Observationer: Några skillnader mollan dikningarna ifräga om markens uppt.rkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året, 
Nederbörd: 
~lede l noderobölod 
Ärets nederbörd 
Lyrunqs.År 1964 
jan. fob. mar, apr, maj 
47 32 34 39 32 
2/t 32 2 6 19 
jun. jul. aug. so~. okt. nov. dec. 
40 58 71 55 58 57 58 
14 '+0 36 '+6 74 74 74 
Försöksvärd: Lantbr. Martin Hansson, Lyrungs, Etelhem 
Mat j: Måttligt mullhaltig sandig moränlättlera 
Alv: Moig lättare moränmellanlera 
Avståndsförsök 
1. Resultat enligt den äldre ffirsöksmetodlken med parcellerna uttagna tvärs över dikena. 
Dikesavstånd 16 ffi 
H"~ 21. 11 
H"_ 2 8 Il 
mdiff • 0,5 dt/ha 
2. Bandförsök 
~ik8~a1siå~d_1~ ~ 










8,4 - 1,7 
Skörd dt/ha 
5,8 
7,1 + 0,3 
7,0 t 0,2 














I)arc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 7,8 
2 7,2 - 0,6 
~ 5,1 - 1,7 
4 G,'+ - 1,rt 
l-
J 5,5 - 1,3 
6 7,0 - 0,8 
7 7,5 - 0,3 
md, f~0,74dt/ha lf 
Hel a året 
591 
441 










Parc. nr från dike Skörd dt/ha Re 1. tal 
9,6 100 
2 9,0 - 0,6 911 
3 8,6 - 1,0 90 
4 7,8-1,8 8'1 
5 9,0 - 0,6 9~ 
5 9,2 - 0,4 96 
7 9,1 - 0,5 95 
8 9,8 + 0,2 102 
9 10,1 tO,5 105 
10 10,1+0,5 105 
mdiff ~ 0,56 dt/ha 
Försöksfältet besåddes hösten 1963 med höstraps, som emellertid helt utvintrade. Den 5 maj skedde 
omsådd med vitsenap, På grund av torka var uppktmsten mindre tillfredsställande. 
Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framgår, att avkastningen avtar något med ökat 
dikesavstånd. Utslaget kan anges som statistiskt säkert. 
Bandförsöket har ej givit några säkra utslag. Uen variation i skördevärdena som erhälllts ligger 
helt inom fel gränserna och kan ej tillmätas nägon betydelse. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under äret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj 
Medelnederbörd 41 29 32 33 28 
Ärets nederbörd 19 24 1 10 20 
Svis. Är' 196~ 
jun. jul. aug. sep. okt nov. dec. 
30 52 75 49 54 61 51 
22 44 27 60 60 75 67 
Försöksvärd: Lantbr. Hl1nry Siggelin, Ringama Alva, Hemso 
Malj.: M3ttllgt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: ~Ienanlera 






mdiff • 1,00 dt/ha 
Skörd dt/ha 
35,5 
35,5 .± 0,0 
36,2 + 0,7 
35,7 + 0,2 









Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
34,6 
2 3~,1-0,5 
3 33,3 ~ 1,3 
1/. 33,6 ~ 1,0 
5 34 6 i_O O , ) 
fl 32,1 ~ 2,5 
7 31,2 - 3,'+ 
8 31,0 .. 3,6 
9 33,6 - 1,0 
10 33,3 ., 1,3 















Den något högre avkastning som det mindre dikesavsiändet givit motsvarar ej den ökade ärskostnaden 
för denna dikning. Det större dikesavständet kan därför med hänsyn till avkastningen detta Sr sägas ha 
givit en tillräckligt god dränering. 
Qbservationer: Nederbörden har under §rot varit låg. Några skillnader mellan dikningarna ifr§ga am 
markens upptJrkning och bärkraft har ej framträtt. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. j u" aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
r'1edel nederbörd 41 29 32 33 28 30 52 75 49 5't 61 51 535 
Åre"ts nederbörd 19 24 1 10 20 22 41f 27 60 60 75 67 ~30 
Kristianstads län 
~~~~~~=~===~~===~ 
Ausils. Ål' 1964 
F6rs6ksvärd: Lantbr. Gunnar Persson, Aus~s prästgärd, Spannarp 
r~atj.: l'iullfaHig moig sand 
Alv: ~loig sand 
Avståndsförsök 
Gröda: Vårraps 
_Dikfs~vltinQ 16_m ~i~8layslå~d_3Z ! 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal [larc, nr från dike Skörd dt/ha 
1 5,8 100 1 4,7 
2 5,1 -0,7 88 2 4,5 ~ 0,1 
3 5,1 - 0,7 88 3 5,0 + 0,3 
4 5,2 ~ 0,6 90 4 4,8 + 0,1 
5 5,1 - 0,7 88 r" J ~1,2 + 0,5 
mdiff a 0,69 dt/ha 5 5,0 + 0,3 7 S,5 t 0,8 
B 5,1 + O ,If 
9 4,6 - 0,1 
10 4,5 ~ 0,2 
m ~ O 111 













DBn med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkastningens 
st.rlek. De mindre utslag i alika riktningar som skfirdevärdena anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sälunda ej erhållits n§gon skfirdenedsättning m8l~an dikena, synes det större dikesavst§ndet 
detta är ur avkastningssynpunkt ha givit En tillräckligt god dränering. 
,bservationer; Några skillnader mellan dikningarna Ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 




jan. feb. mar. apl'. maj jun. jul. aug. sep. old:. nov. dec. 
54 38 36 47 43 67 72 93 59 G5 62 52 
49 -I:) 3 2B 1+0 75 161 48 59 77 62 114 
Tranarp. ,4r 1951f 
FörsöKsvärd : Lantbr. Nil s Ändl-eassons sler'bhus, Tranarp , l~storQ 
~1atj.: Något mullhaHig styv lera 
Alv: styv lera 
~ihe.§.ayslå~d_1Q fl!. 
rare. nr från dike Skörd dl/ha 
2 
3 
mdiff • 0,85 dt/ha 
47,8 
47,0 - 0,8 








Pare. nr från dike Skör'd M/ha 
-I 47,0 
2 1+7,2+0,2 
3 ~6, O - 1, O 
, 
't 4:i,6 - 1,4 
5 Ij 7,2 + 0,2 
6 1+6,6 - 0,1+ 
"7 1+5,1 - 0,9 
8 48, g + 1,9 
9 47,6 + 0,6 















Den med ökat avstånd från diket avtagando dräneringsintonsiteten har inte påverkat avkastningens 
st.r18k i mera betydande grad. De mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena ~nger, ligger 
I stort sett inom felgränsorna. Eftersom det sålunda ej erhällits någon nämnvärd skördenedsättning 
mellan dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en till-
räckligt god dränering. 
21 
Observati~ner: Nägra skillnader mellan dikningarna ifrAga .m markens uppterkning eller bärkraft 




jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. 2.ug. sep. okt. nev. dec. 
55 40 38 lf8 50 
49 15 3 28 40 
59 83 106 









Lydinge. År 1964 
Försöksvärd: Kapten Bror-Carl Cederstr6m, Lydinge, Hyllinqe 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lora 
Avst8ndsförsök 
ParI. nr från di ke Skörd di /ha Ile l. ta l Pare. 
34,8 100 
2 3~i,1 + 0,3 101 
3 32,9 - 1,9 95 
m diff- 0,91 di/ha 
Gröda: Vårvete 
nr fr'ån dike Skörd dl/ha 
1 31t,7 
2 33,4 M 1,3 
3 3/t,lt - 0,3 
4· 32,2 - 2,5 
1-
J 31,6-3,1 
6 32,/+ - 2,3 










En viss skördedepression mellan dikena har erhällits vid b5da dikesavständen. För det större 
avståndet föreligger tendens till statistiskt säkert utslag. Den nägot högre avkastning som det 
mindre dikesavGtändet givit motsvarar ungefär dBn ökade 3rskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framtratt under äret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 45 33 29 41 43 58 76 83 55 62 55 55 635 
Ärets nederbBrd ~6 16 3 29 29 67 144 37 48 64 47 100 620 
Lönhult. Är 1964 
Försöksv6rd: AB W. Weibull, Landskrona 
Milt j.: r~åttligt m'jllhaltig styv moränlera 
Alv: Mycket styv mor~nlera 
Gröda: Höstvete 
Under den nederbördsrika hösten 1963 uppkom rikligt med ytvattenskador. Dessa hade ej något sam-
band med dikenas belägenhet utan var helt beroende av f~lt8ts ytutformning. De i försöket erh~llna 
skördevärdena belyser därför knapP3st dik8savst~ndGts inverkan p§ avkastningen och har därför här 
utelämnats. 
Under 1964 framträdde ej nägra skillnJder mellan de prövade dikningarna ifräga om markens upp-
torkning och bärkraft. 
Nybo gård. ~r 1964 
Fbrsöksvärd: Godsägare Gösta Hofvendahl, Nybo gärd, Mjöhult 
Hat j.: Något mullhaltig lerig sand 
Alv: Svagt lerig sand 
~i~e~a~siå~d_1f ~ 






ffi 3 0,89 dt/ha 
di tf 
Skörd dt /ha 
32,H 
30,3 - 2,5 
31,7 - 1,1 
31,1 - 1,7 
31,7 .. 1,1 
Avståndsförsök 







En mindre skördenedsättning mollan dikena har erhälliis. Denna kan dock inte anges som statistiskt 
säker. Det prövade dikesavständet synes sälunda i årats försök med hänsyn till avkastningen ha givit 
en fullt tillfredsställande dränering. 
Observation,~r:Fältot har visat jämn upptorkning 
Neder.öt'd: j an. 'feb. mar. apr. maj j uno 
~ledG l nederbörd 1+5 33 29 41 ~3 :i8 
,\rets nederbörd 36 H 1 24 2,G (iS 
Svenstorp. Är 1964 
Försöksvärd: Fri herre Th. G. Gy'11Gnkrok, Björnstorp 
I~atj.: [.'tu l1faHi g sand i g morän l ättl era 
Alv: Lättare moränmellanlera 
och god markbärighet. 
jul .. aug. sep. okt. nov. dec. 
76 83 55 62 55 5:i 
8\] 38 lf9 59 5'( S7 
Grö~a: Sockerbetor 
Avståndsförsök 






md1ff • 27,44 dt/ha 
Sköra dt/ha 
503,0 
:116,7 + 13,7 
496,7 - 5,3 
502,0- 1,0 







DikosavstSnd 32 m 
----------~.~ 
F'arc. nr 'från di k8 Sköl'd rit/ha 
1 549,7 
2 532,4 ~ 17,3 
3 504,6 ~ 45,1 
4 555,6 + 5,9 
5 511+,0 - 35,"/ 
5 509,3 - 40,'+ 
7 559,7 + 20,0 
B 524,5 - 25,2 
9 542,9 - 5,8 
10 566,0 t 16,3 
m • 25,BO di/ha di ff 
23 
He l a året 
635 












Den med fikat avständ fr§n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte päverkat avkastningens 
storlek i mera betydande grad. De mindre utslag I olika riktningar som sk6rdevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det s51unda oj orh3l1its n~gon nämnvärd sk6rdenedsättnlng mellan 
dikena, synes det större dikesavständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observationer: N§gra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under äret. 
Nederbörd: j an. fob. mar. apr. maj jun. j u l. aug. sep. okt. nov. doc. 
I'lede l nederbörd 115 35 32 lf1 1+0 !i5 rJs n 50 r-' J' 59 sr; 
Årets nederbörd 30 11 5 3e 31' , J 6:1 It6 35 55 52 55 78 
Säbyholm. År 1954 
Försöksvärd: Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, Säbyh.lms gärd, Landskrona 
Mat j.: Nättligt mullhaltig lättare mollanlera 
1\1 v: styv 'I era 
AvstSndsförsök 






71,2 + O,t] 





mdiff • 0,59 dt/ha 
~i~e~a~siå~d_2i ~ 
Pare. nr frän dike Skbrd dt/ha Rel. tal 
1 70,0 100 
2 59,6 - O,~ 99 
3 57,7 - 2,3 97 
If 58,8 - 1,2 98 
5 G8,O - 2,0 97 
6 6'7 ,8 - 2,2 97 
m • 1,00 dt/ha dHf 
Gröda: Höstvete 
~i~e~vsiå~d_1~ ~ 





mdiff - 1,27 dt/ha 
59,B 
58,9 - 0,9 
59,2 - O,G 










Den med ökat avständ fr§n diket avtagande dräneringsintensiteten har inte pSverkat avkastningens 
st.rlek I mera betydande gr~d. De mindre utslag i olika riktningar sem sk5rdevärdena anger, ligger 
I stod SQH Inem fel gränserna. Efter~Olfd8t s2lunda ej erhållits någon nämnvärd skördenedsäHning 
mellan dikena, synes det större dikosavständet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt 
god dränering. 
Observatitner: N§gra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under äret. 
Nederbörd: j an. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
r"ede 1 nederbörd 35 28 23 37 38 52 52 112 41l 48 ~7 47 51+7 
Årets nederbörd 14 8 3 20 28 52 65 28 60 57 32 76 443 
Gijtebrrgs- och Bohus län 
.~~=~~~=~=~~==:==~c:~~=~ 
Br!). 'ir 1964 
Försöksvärd: Bröderna Hansson, Bro, ~~ 
~1atj.: Någet mullhaltig moig lättlora 
Alv: Lättlera mellanlera 
Gröda: K.rn 
~i1e~a~siå~d_1~ ! 






ffid1ff ~ 1,41 dt/ha 
Skörd dt/ha 
46,2 
1[7,1 + 0,9 
1+"1,8 - 4,'+ 
41,8 - 4,11 



















mdlff • 1,20 dt/ha 
Skörd dt/ha 
116,2 
45,2 - 1,0 
42,1- 11 ,1 
lf2,1 _ 1, ,1 
38,4 - 7,8 
38,1+ - 7,8 
38,9 - 7,3 
38,9 - 7,3 
38,0 - 8,2 
38,0 - 8,2 
25 











Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erh~ll'ts pH b§da dikesavständen. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erh6ll1ts I 
ärets f6rsök, är det mindre dikesavst~ndet klart att föredraga. 
Observationer: Under den tidiga varen vIsade d6t större dikesavst5ndet en sämre upptorkning. Vid 
tiden far värbruket hade skillnaderna i start sett utjämnats. NederbBrden uppgick under juni oeh juli 
till över 200 mm och f6rorrakade en viss tillbakasättning av grBdan, särskilt I mittområdet mGllan 
dikena vid det stera dikesavst3ndet. Nägen skillnad i markans bärkraft vid olika dikesavstånd fram-
trädde ej i samband med skörd och h6stp16jning. 
Nedorbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
Medelnederbörd 
Årds nederbörd 
LedlJEl. År 19611 
68 49 48 45 
22 11+ 3 36 
52 57 59 
20 100 118 
Försöksvärd : Lanlbr. Sven Aronsson, LedufQ, ilabQahhede 
r'1atj.: rlullrik lättare mtrJanlora 








Gröda: Va 11 
Q11e~a~siå~d_1~ ~ Qi~8~a~s!å~d_31 ! 
Pare. nr från dike Skörd dt hö/ha Ileol. tal Pare. nr från dike Skörd dl hö /ha 
1 109,9 100 98,0 
2 105,5 M 4,4 95 2 88,5 M 9,5 
3 98,8 - 11,1 90 3 79,1 -18,9 
4 98,0 - 11,9 89 4 74,9 M23,1 
5 90,2 - 19,7 82 5 71t,9-23,1 
mdiff a 3,70 dt hö/ha 6 72, 3 -2~j, 7 7 72,3 -25,7 
8 :3 16 -2If,4 
9 71,0 -27,0 
10 71,0 -27,0 
















st,ra sk6rdsdepressioner mellan dikena har erhällits på bäda dikesavständen. Utslagen ka1 
betecknas SI)01 stat i sti skt fullt säkra. ~1ed de avkastni ngsresu Hat som erhåll its l årets fö.rsGlf 
är det mindre dikesavståndet klart att f6redraga. 
Observaticner: Vid sk6rdetrbskningen h6sten 1953 blev fältet s6nderk5rt, s~rskilt inom omräden 
med det st6rrs dikesavstlAdst. Detta har givetvis återverkat p§ årets skörderosultat och har försvårat 
bed6mningen av f6rs6ket. Några mera betydando upptorkningsskillnader framträdde ej under vären 1954. 
Nederb6rd: jan. fob. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela år8t 
t~Gde 1 nederb6rd 
Årets nederbörd 
50 3~ 40 ltO 47 52 50 98 5B 75 55 50 
22 14 3 35 20 100 11B 35 57 175 611 179 
~. År 196/f 
Förs6ksvärd. Hemrr:t.nsägaro I var ear l sBon, Skär, S~ 
Mat j.: Mättligt mullhaltig molättlora 
/l,1v: Styvare mellanlera 
Avståndsf6rsök 
~ike~aysiåQd_1~ ~ 
Pare, nr från dike Skörd dt/ha IIG1. tal 
1 35,7 100 
2 311,5 - 1,1 97 
3 31,7 .4.0 8~ 
4 30,7 - 5,0 85 
5 30,6 - 5,1 85 
ffi • 0,59 dt/ha 
di tf 
Gröda: Korn 
Dikesavstånd 32 m 
-----_ ..... _--
Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 33,8 
2 32,1 - 1,7 
3 29, 1 ~ it ,7 
4 27,5 - 5,2 
5 25,7 - 7,1 
5 24,9 - 8,9 
7 2/t,0 - 9,8 
8 21+,1 M 9,7 
9 23,5 -10,3 
10 23,5 -10,3 















st,ra skördedepressi,ner mellan dikena har erhållits på båda dikssavstånden. Utslagen kan be-
tecknas som statistiskt fullt säkra. Mad de avkastningsresultat som erhållIts i årets förs6k, är 
det mindro dikesavståndet klart att föredraga. 
Observationer: Fältet torkade upp f5r sädd sonare p§ 32-metersavsiänden. Markens bärkraft var 
även sämre Inom dessa delar av fältet, särskilt vid höstp16jningen. 
Nederb6rd: jan. fab. mar. apr. maj jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. Hela ärat 
Medelnederb6rd 58 47 45 45 45 57 59 98 56 75 59 53 738 
Årets nederbörd 20 15 51 22 123 55 /16 58 153 54 112 731 
Tingvalls egendom. Är 1964 
F3rsöksvärd: Göteborgs- och Bohus läns Hushällningssällskap 
~1atj.: Måttligt mullhaltig moig lättlera 
Alv: Lättare mellanlera 










25,1 - 1,8 
23,2 - 4,7 
22,1 ~ 5,8 










Pare. nr från dike Skörd di/ha 
1 25,2 
2 22,5 M 2,5 
3 20,2 - 5,0 
'+ 18,~ ~ 5,8 r-J 17,8 - 7,4 
6 1B,1 - 7,1 
7 15,. - 8,6 










st. ra skbrdedepressionor mellan dikena har erhällits vid bäda dikesavständon. Utslagen kan be-
tecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erhällits i ärGts försök, synes 
ett dikesavständ av ned till 10 meter betala s!g, 
Observationer: Vären var f6rhällandevls nederbördsfattig och nägon skillnad i upptcrknlng mellan 
de prövade diknIngarna framträdde ej. Under juni m&nad fall det 145 mm regn. Det kraftiga utslaget f6r 
dikniGgen har sälunda orsak8ts aven riklig sommarnaderb5rd. Vid sk5rden framträdde inga olikheter I 
markens bärkraft. Däremot var markbärigheten i samband mod höstplöjningen avsevärt sämre inom om" 
rAden mod si0rt dikesavständ. Plöjningen fick avbrytas under fjorton dagar, vilket troligen inte 
varit n6dvändigt, om fältet i sin helhet varit dikat med dat mindre dikGsavständot. 
Nederbörd: jan. feb. mar • • pr, maj jun. jul. aug. sep. rkt. nov. dec, Hela ärat 
Medelnedorbörd 50 34 40 ~D 47 52 60 98 58 75 65 60 680 
Ärets nederbörd 26 17 O 53 26 126 75 12 54 152 40 178 759 
Assmundstorp. ~r 1964 
F6rsbksvärd: ~antbr. Åke Hagaous, Assmundstorp, Brälanda 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avslå ndsförsök 
~ikeidysiånd_1~ ~ 
Parc. nr från diKe Skörd dt /ha 1\01. ta 1 Parc. 
1 If2,6 100 
2 lj3,'t + 0,8 102 
3 lj2,5 ~ U,1 100 
4 41,9 - 0,7 98 
5 43,lt + 0,8 102 







nr från dike Skörd dt /ha Rel. tal 
1 '+5,0 100 
2 If3,7 - 1,3 97 
3 43,1 - 1,9 96 
4 1+2,2 ~ 2,8 91t 
5 It1,8-3,2 93 
5 If1,8 - 3,2 93 
7 1+2,3-2,7 glj. 
8 41,0 - 4,0 91 
9 It2,2 - 2,8 91t 
10 41,8 - 3,2 93 
~ 1,02 cH/ha 
En viss skördedepression mellan dikena har erhållits vid det större dikesavståndet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. Den något högre avkastning som det mindre dikesavständet givit 
i ärats försök synes väl täcka den 5kade Arskostnaden f6r den dikningen. 
Observationer: Vären var noderbBrdsfattig och näqra skillnader i upptorkning mellan olika dik-
ningslntensiteter framträdde ej. Markbärigheten var god vid skörden. Höstplöjningen utfördes i början 
av november efter en nederbörd av 184 mm under oktoLer mAnad. Det framträdde dS tydliga skillnader i 
markbärighet mellan de prövade dikningarna. Plöjningen kunde dock ske utan större olägenheter. 
Noderbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hola året 
~1edel nederbörd 
Årets nederbörd 
40 26 30 40 47 
17 29 1 21 22 
54 58 84 54 73 64 44 
75 74 22 60 191 45 90 
Forstena. År 1964 
Förs6ksvärd: Lantbr. Nils Dahlgren, Forstena, Vargön 
Mat j.: Mullrik styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Avståndsförsök 
Gröda: Höstvete 
1. Resultat enligt don äldre försöksmetodiken med Parcollerna uttagna tvärs över dikena 
Dikesavstånd 16 m 
_ If _ 24 m 
32 m 
mdiff = 3,31 dt/ha 
2. Bandförsök 
Qike~aysiånd_1~ ~ 
Skörd dt/ha Rol. tal 
57,1 100 
54,5 - 2,5 95 
54,4 - 2,7 95 
~ike~aysiånd_3~ ~ 
Pare. nr från dike Skörd dt /ha Re l. h l Pare. nr från dike Skörd dt/ha 
1 49,6 100 1 45,8 
2 45,4 - 3,2 94 2 44,9 - 1,9 
3 lj6,8 - 2,8 9/t 3 41f,3 - 2,5 
4 45,1+ - If,2 92 If ~3,2 - 3,5 
5 Lf6,9 - 2,7 95 5 LI·3,Lf - 3,4 
ffi • 1,17 di/ha 5 1+3,2 - 3,6 
diff 7 41+,7-2,1 
8 lj3,7 - 3,1 
9 44,2 ~ 2,G 
10 44,5 - 2,2 
















Av resultaten enliJt don äldre fBrsöksmotodiken framg§r, att det minsta dikesavständet givit 
den högsta avkastningen. Avkastninysskillnaden kan dock ej angas som statistiskt s~ker. 
l bandf5rsöket har det erhällits skördenedsAttningar mellan dikena vid båda dikesavstånden. Tendens 
till statistiskt säkra utslag föreligger. DBn något hfigre avkastning, som det mindre dikesavständot 
givit i ärats försök motsvarar ungefär den ökade 5rskostnaden för denn2 dikning. 
Observationer: Höstvetet uppvisade inom vissa delar av f~ltet variationer i beständet orsakade 
av bristf~llig ytvattsnavledning. Nägot samband mellan dikningsintensitot och upptorkning framtrfidde 
ej under den förhållandevis torra v§ren. Markens bärkrzft var god vid skörden. 
Nederbörd: 
~1edG l nederbörd 
Årets nederbörd 
Skerrud. År 1964 
jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
57 42 38 47 47 58 68 100 69 83 73 62 
23 23 1 43 37 101 89 24 54 166 47 140 
Försöksvärd: Lantbr. Karl Erik Falk, Skerrud, ~stebobBrg 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig styvare mellanlera 






Dikesdjupet vid parcell 1 jr 1,2 meter. Det minskar d~refter kontinuerligt till 0,5 meter vid 











8 0,5 m 




It8,6 + U, 3 
lt7,1 - 1,2 
46,7 - 1,6 
45,11 - '1,9 
47,7 - U,6 
1+5,9 ~ 2,4 










Av skördesiffrorna framgär, att den djupare dikningen givit on n5got h5gre avkastning. Utslaget 
kan anges som statistiskt säkert. 
Observatioher: Omrädena med djup dikning torkade upp snabbare under vären. Tidsskillnaden utgjorde 
2-4 dagar. Vid vArbruket redde sig den djupt dikade jordsn avsevärt bättre. 
Markbär1gbden var god vi d skörden. Senars undor hös-ten föll eld stora rognm::ngdor. Vi d höstplöj-
ningen var marken därf5r uppblött och framkomligheten avsevärt sjmrc inom omrädon med grund dikning. 
j~ederbörd: jan. fob. mar. apr. maj jun. jul. aug. sop. okt. nov. dec. HG"ln året 
Medel nederbörden 40 26 3G 40 47 54 58 84 54 73 64 44 614 
Arets nederbörd 17 29 1 21 22 75 7~ 22 50 191 45 90 647 
Säby. Är 1954 
Försöksvärd; Lantbr. Lennart Johansson, Säby, Brälanda 




Pare. nr från dike Skörd M/ha Rel. tal 
1 35,3 100 
2 30,6 ~ 4,7 87 
3 25,0 ~ 9,3 7h 
4 24,6 -10,7 70 
5 23,5 -11,8 67 
mdiff- 1,12 dt/ha 
Gröda: Höstvete 
~lhe~aysiäD.lUl !I!. 
Parc. nr "från di kG Skörd rit/ha Rel. tal 
1 311-,3 100 
2 32, (j - 1,7 95 
3 27,6 - 6,7 80 
4 22,5 -11,7 66 
5 21,1 -13,2 62 
6 18,9 ~15,4 55 
7 18,7 -15,6 55 
8 17,8 -16,5 52 
9 16,9 -17,'+ '+9 
10 17,2 -17,1 50 
mdiff- 1,50 di/ha 
30 
stora sk6rdedeprossioner mellan dikena har erhållits vid bäda dikesavstHnden. Utslagen kan 
betecknas som statIstIskt fullt säkra. Med de avkastningsresulfat som erhällits I ärats försök, 
synes ett dikesavstånd av 8 motor betala sig. 
O~servationer: Grbdan skadades i betydande omfattning genom uppfrysning. Denna var mest om M 
fattande i mittomrädet mellan dikena vid det större dikesavståndet, där G~kså upptorkningen under 
våren skedde långsammare än på övriga delar av f5rs6ksfältet. I samband med skörden och höstplöj-
ningen var markbärigheten något sämre inom omräden med stort dikesavs1änd. Jorden var vidare här 
mera svårbearbetad. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
i1edGl nederbörd 
Årets nederbörd 
50 40 38 45 45 54 66 ~ 62 78 69 56 
-17 29 21 22 75 71f 22 60 191 45 90 
Tveten. Ar 1964 
Förs6ksvärd: Lantbr. Karl Andersson, Tvsten, Brälanda 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mellanlera 
Alv: styv lera 
Qi1.e2.ayslå~d_8i5_m 




mdiff • 0,5~ df/ha 
40,8 
If O ,1 - 0,7 
39,9 M 0,9 
Avståndsförsök 













m ... O,71dt/ha 
diff 
41, O 
38,9 - 2,·1 
39,3 -1,7 
31,8 - 3,2 









Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid bäda dikesavstånden. Den högre avkastning 
som det mindrG dikesavständet givit motsvarar emellertid ej den ökadG årskostnaden f5r denna dikning, 
Det större dikesavständet kan d~rf6r i ärats f6rs6k sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Nägra större skillnader 1 upptorkning framträdde ej undGr v§ren. Markens bärkraft 
var god vid skörden. Vid höstp16jningen, som utf6rdes i mittDn av oktober under en period med riklig 
nederbBrd, var framkomligheten bäst inom omräden mod den intensivasto dikningen. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
~lede l neder'börd 
Ärets nederbörd 
40 26 30 40 47 
17 29 21 22 
51) 58 84 5~ 73 6'+ 
75 7~ 22 60 191 Li5 90 
614 
641 
Skaraborgs .j än 
BruntorR. Är 1964 
F6rs6ksvärd: Godsägars Alf Lagergren, Korsberga 
~lat.i.: Något mullhaltig mjällera 
Alv: Styvare mellanlera 






mdiff ~ 0,74 dt/ha 
Skörd dt /ha 
36,6 
34,5~2,1 
34,7 - 1,9 
34,4 - 2,2 
























34,5 - 1,9 
32,9 ~ 3,5 
33,3 - 3,1 
32,7 - 3,7 
32,5 - 3,9 
32,6 ~ 3,8 
32,8 - 3,6 
32,9 - 3,5 













Sk6rdenedsättnlngar mellan dikena har erh6l1its vid båda dikesavstånden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt säkra. Den något h6gre avkastning som det mindre dikesavståndet givlt i årets förs6k 
motsvarar ungefär den 6kade årskostnaden f6r denna dikning. 
Observationer: N6gra skillnader i upptorkning framträdde ej under vären. Vid skbrden och höst-
plöjningen var markens bärkr~ft avsevärt sämre vid det st6rre dikesavständet. Inom dessa delar av 




Djupedal. År 1964 
jan. fob. mar. apr , maj 
27 21 23 31 1+1 
4 24 11 112 
jun. jul. aug. sept okt. nov, dec. 
64 65 90 53 52 50 39 
50 7~ 41 61 114 31 29 
Försbksvärd: Arr. Er! k Larsson och Kar l Gustav Dan i e l sson, Tyskagårdon , Lovena 
~1atj.: iV\åHllgt mu·jlhaltig lerig grovmo 





Dikesdjupet vid parcell är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 











8 0,5 m 
mdiff u 0,95 dt/ha 
Skörd dt/ha 
49,~· 
48,6 " 0,8 
47,1 - 2,3 
1+7,1-2,3 
47,1 - l,t-
47,8 - 1,6 
45,7 - 3,7 
46,4 - 3,0 










Av skördesiffrorna framgår, att den djupare dikningen givit en något h6gre avkastning, Utslaget 
kan anges som statistiskt säkert. 
Observationer: N6gra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Nederb6rd: jan. feb. mar. apr. maj 
Medelnederb6rd 32 23 25 39 42 




aug. sept okt. 
97 51+ 68 







Frugärden. Är 1964 
Försöks1Järd: Lantbr. K·j as-Oskar Johånsson, Frugården , T engens 
Mat j.: Mättligt mullhaltig lättare mellanlera 
Al v: styv l era 
G.I'öda: Höstvete 
Dlkesavständ 15 m 






mdiff ~ 1,33 di/ha 
Skörd di/ha 
49,5 
48,2 - 1,4 
49,5 - 0,1 
119,1 - 0,5 



















m ~ 1,13 di/ha ditf 
Skörd di/ha 
48,2 
't1,,2 - It,O 
42,4 .. 5,8 
1,2,0 - 6,2 
40,5 - 7,7 
38,8 - 9,lt 
38,8 .. 9,4 
37,7 -10,:) 
37,9 -10,3 













Betydande skördenedsättningar mellan dikena har orhälllts vid det större dikGs3vständet. Utslaget 
kan betecknas som statistiskt fullt säkert, Mod de avkastningsresultat som erhållits i årets försök 
är det mindre dikesavståndet klart att föredraga. 
Observationer: N3gra skillnader i upptorkning mellan de prövade dikningarna framträdda ej under 
y§ren. Markens b~rkrafi var god vid sk6rden. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun, jul. aug. sep. okt, nov. dec. 
~lede 1 nederbörd 
Årets nederbörd 
Gamla Karstorp. År 1964 
32 
14 
23 25 39 
24 O,lt 25 
'+2 57 
21 108 
Försöksvärd: Bröderna Fagerberg, Gamla Karstorp, Korsberqa 
Mat j.: M5ttligt mullhaltig mellanlera 




97 54 68 








Dlkesdjupet vid parcell 1 är 1,2 muter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 
parcell B. I fbrs5ket IngSr 6 upprepningar. Dikesavst§nd 13 m. 
Gröda; Havre 
Pare, nr DIkesdjup Skörd di/ha Rel. tal 
1 1,2 In 3B,8 100 
2 38,1 - 0,7 98 
3 37,9 - 0,9 98 
4 37, 7 ~ 1,1 97 
5 38"+ ~ 0,4 99 
6 38,2 ~ 0,6 98 
7 38,3 - 0,5 99 
8 0,5 ni 38 8 + O O 100 , - , 
tI 
diff 
~ 0,66 dt/ha 
Dikesdjupet synes ej ha päverkat avkastningens storlek i årets fbrsök. De mindre utslag som 
skbrdeväedena 1i~(JH l i gg8r hall ·i nom fe·1 gränserna. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under §ret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep, okt. nov. dec. Hela året 
~1edf) l nederbörd 27 21 23 31 111 51f 65 90 53 62 50 39 565 
I\rets nederbörd If 24 1 11 It 2 50 71, 41 51 '114 31 29 ItB2 
Gammalstorp. Är 196~ 
Försöksvärd : Agronom Sven AXG 1 sson, Gammal storps sätori, Skövde 
Mat j.: Mätt1igt mullhaltig mjällsra 
f\l v: styv 1r3r2, 
Grödo: I(crn 
Ävståndsförsök inom ett förhållandevis plant omräde (m2rk1utninq mindre än 15:1000) 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs ~ver dikena. 
Dikesavständ 10 m 
16 ro 
II' 2~ In ~ \I = xl 48 - , In 




ltO,1 ± 0,0 
37,3 - 2,8 
37,3 - 2,8 
2. Bandför'sök 
J2ik82.a~s.!J~~lt1Q !!I. 
Pare. nr från dike Sköra dt/h2 
1 36,4 
2 34,6 - 1,8 
3 35,1 - 1, i3 
Indiff • 0,84 dt/ha 
Dikosavstånd 24 m 
Pare. nr frän dike Skönl di /ha 
1 39,3 
2 37,5 - 1,8 
3 37,2 - 2,1 
4 37,7 - 1,6 
5 37,5 - 1,8 
5 38,1 - 1,2 
7 36,6 - 2,7 


















125 kO§.8'y's12.!2d J§. !!I. 
Parc. nr i'rån dike Skörd di/ha 
1 36,1 
2 3~, 7 - 1, ~ 
3 33,3 - 2,8 
If 32,6 - 3,5 
5 31,0-5,1 
m 
- 1 61 d' f c - , j 1 'T (H/ha 
Di kesavsHind '+8 ID 
----------
IJarc. nr från dike Skörd dt /ha 
1,3,8 
2 41,0 - 2,8 
3 If1,3 - 2,5 
~. '+1,6 - 2,2 
5 1,1,9-1,9 
G i11,4 - 2,1, 
7 It O,1 •. 3,7 
8 39,8 - 4,0 
9 i,2,0 - 1,8 
10 43,3 - O,G 
11 1+2,8 -. 1,0 
12 ~-'+,2 + O,lj 
,13 '+1,5 - 2,2 
14 39,5 - 1,,2 
15 '+0,0 - 3,8 
m 
rff ~ 2,80 c:t/ha c l .-
33 






















Parcellerna ~r ej P~aeerade sä att de !nger medelskbrden för dikeSRvståndet ifr§ga. De är 
uttagna pä en sträcka av 30 moter i mittomrädet mollan dikena. 
Av resultaten enligt den äldre fbrsbksmetodiken framgär, att de st6rra dikesavständen 
givit en något ~O:gr8 skörd. Do Q/lhå'llna utslagen liggl1r ernol'lcdid helt inom felgriinserna. 
I bandf6rs6ket har det erhållits mindre skbrdenedsiittningar mellan dikona vid samtliga 
dikesavst5nd. Utslagen kan i några fall anges som statistiskt säkra. 
Sammanfattningsvis kan s~gas, att avkastningsskillnaden mellan de pr6vads dikningarna ej 
är mera betydande och knaprast motsvarar skillnodsn i 3rskostnad för dikningarna ffräga. 
Observationer: Under den tidiga vären visado ~8-moteravständ8n en sämre upptorkning. Vid 
tiden fbr vårbrukets bbrjan hade upptorknings&killnadcrna i stor utsträckning utj~mnats, men 
fortfarande visade I vissa fall de extonsivt dikade områdena en sämre upptorkning. N~gon nämn-
värd f6rsening av v§rsftdden f6rorsakade dock intG detta. Vid sk5rdon var markbärighaten nägot 
sämre inom omräden med det stbrsta dik8S3vst~nd8t. 
Avst&ndsfbrsbk inom omräde med stark marklutning ( ca 40:1000) 
1. Resultat enligt don ~ldrG f6rsbksffi8todlken mod parcellerna uttagna tvärs bvar dikena. 
Oikesavständ 16 m 
Stamdikning x) 
mdiff u 0,52 dt/ha 
Skbrd di/ha Rel. tal 
112,8 100 
4G,S - 2,8 93 
De stamdikade omrädena har givit lägre skörd. Utslaget kan anges som statistiskt säkert. 
Observationor: Und ur den tidiga v§ran visado du .tamdikadG omrSdena en sämre upptorkning. 
Vid tiden fbr värbrukets bbrjon hada upptorkningsskillnaderna i stor utsträckning utjämnats. 
Vid skbrden var markbärighetun nägot sämrG inom de stamdikade områdena. 
Nederbbrd: jan. 'Fab. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept okt. nov. dec. Hala året 
Medelnederbbrd 44 33 37 47 43 53 70 94 57 57 52 54 561 
I\rets nederbörd tJ 31 G,1 18 35 188 78 41 78 124 53 51 607 
Gunnarstorp. Är 1954 
Fbrsbksv~rd: Godsägare w. ~ahlstr5m, Gunnarstorp, Flakoberg 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Gröda: Havre 
Q.ils.e~a,':!,siån.dJ§' 0-
Pare. nr från dike Sk5rd dt/ha 
1 47,0 
2 !J7,3 t Cl,3 
3 ltS,1 + 1,1 
Il 47,7 f 0,7 
5 46,5 - 0,5 
m ~ 0,92 dt/ha 
diff 
Q.itesa,':!,siån.d_8Q 0. 











mdiff = 1,24 dt/ha 
',"+,2 - 2,11-
It 2,1 - 't,5 
40,2 - 5,lt 
11~,3 - b,3 
39,2 - 7,1+ 
36,6 -1~,: 
37,5 - 9,J 





















Pare. nr från dike Skörd dl/ha 
1 '+5,1 
2 1+6,2 1 1,1 
:] lf ll,4 - e,7 
'+ lt5,6 t 1,5 
5 115,3 1, D,2 
5 '+3,2 - 1, g 
7 1+3,2 - 1,9 
8 1t3,8 - 1,3 
9 43,:J ~ 2,1 
10 lt't,5 - 0,6 
m
diff 













x Ootta f6rsöksmomsnt bestär av ca ~,5 ha stora omräden avgränsade av dr5naringsledningar men för 
övrigt odikade. 
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Av resultaten framgår, att det ej orhållits nägon njmnv~rd skördGneds~ttning mellan dikena 
~å 16- och 32-metersavsHlnoen. Dm eXlroi,t extensi va SU-metersdikningen har givit en avkastning 
inom mlttområdet mellan ;;lk"na, som Jppgår till on 88 procent av skörden i dikenas närhet. t'led de 
avkastningsresultat som erhällits i ärets försök synes 32-metersavständet ha givit en tillräckligt 
god dränering, 
Observationer: Det stamdikade omrädet torkade upp S8nare under våren. Strukturen var h~r s~mre 
och havren var gulaktig j f~rgen under den fBrsta tiden efter uppkomsten.Nägra skillnader mellan 
de prövade dikningarnQ i markb5righet vid skörd och h6stplBjning framtr~dde ej. 
Nederbörd: jan. fab. milr. a\:'r. milj jun. ju'l. aug. sop, okt. nov. dec. 
Medelnederbörd 32 23 25 39 42 57 68 97 54 58 50 38 
Årets nederbörd 1 il' 21f :),11 25 21 108 5518 11,1 143 33 61 
Lantbruks.h99sko l an..§...j ordbruks~,11..9!?!l~J..il.!1_~~. Ål' -i 96~ 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 





DIkesdjupet vId parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,6 meter vid 













m c 1,38 dt/ha 
diff 
Skörd dt /ha 
42,3 
41,8 - 0,5 
40,2 ~ 2,1 
39,8 - 2,5 
38, If - 3,9 
39,7 - 2,0 
38,0 - 4,3 
39,1 - 3,2 










Av skördesiffrorna framg§r att den djupare dikningen givit nägot högre avkastnlrg. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller b~rkraft 
har ej framtr~tt under ärat. 
Djupför'sök II 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 moter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,0 meter vid 









Di kesdj up 
1,2 m 
8 O,G m 
mdiff = 1,26 dt/ha 
Skörd dt/ha 
59,6 
58,9 - O,7 
59,1 - 0,5 
59,0 - 0,6 
58,5 - 1,1 
55,3 - if, 3 
53,8 - 5,8 
51t,0 - :J,5 










Den djupare dikningen har givit nAgot högre avkastning. Tendens till statistiskt säkert utilag 
föreligger. 
Observationer: Nggra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året, 
Resultat av olika sätider 
xl 
Såti d A ( Z/n 
8 ( 8,:5 ~ 
C ': 14i~:\ 
o (20/5) 
Kombinerat dlknlngs- och sä{idsf6rs6k I 
Delf6rsök 1 (dlkesavständ 16 och 32 meter) 
Gröda: Havre 
_Dik~s~v2{!n~ 16_m ~ike2a~siå~d_31 ~ 
Skörd dt/ha 11al. tal Sköre dt/ha 1\81. tal 
46,8 100 It3,6 100 
51,0 + If,2 109 49,3 + 5,7 113 
50,4 + 3,6 108 45,8 + 2,2 105 
4~,9 t 2,1 104 1(1,1 ... 3,5 108 
m • 1,37 dt/ha 
diff 
m -1,91 (~t/ha 
di tf 
Jämförelse mellan avkastningens storlek vid b~sta sä{jd Då 16 och 32-materavständen 




• 1,36 dt/ha 




Oen första s§tldon har givit lägre avk2stning än övriga såtider. Detta beror p3 skorpbildning 
of ter sädden till fbljd av regn. Avkastnirgsskillnaden kan l vissa jämförelser anges som statistiskt 
säker. 
Jämfbrelsen mellan avkastningens storlek vid bästa s&tid på 16 och 32-metersavst§nden visar 
något lägr" avkastning för 32-mdcrsdikningen. UtslaCjot kan dock sj .nges som stai:isiiskt säkert. 
Delfbrs6k 1 I (dikesavständ 16 och 80 meter) 
Resultat av olika sätlder 
~it..eia~siil~(U'§' ~ ~ik8ia~siå~d_8Q ~ 
Skörd dt/hil 1\8"1. tal Skörd dt/ha Re1, tal 
Såtld I~ ( 2/5) 45,"1 100 37,3 1DO 
B ( 8/5) 50,8 + 5,7 113 37,3 2: 0,0 100 
C (1~/5) 50,0 t It , g 111 3~, O - 3,3 91 
D (20/5 l J+9,lf + If,3 110 37,2 - 0,1 100 
m R 1,07 di/ha m ~ 3,15 dt/ha 
dlU diH 
Jämfbrelse mellan avkastningens storlek vid bästa s§tid pä 1~ och 80-meter63vstånden 
DIkesavstånd 16 m 
80 m 







Den fbrsta säll den ~3 16-metersavstJndet har av ovan angiven anledning givit läyre skörd än 
övriga sätider. Utslaget är statistiskt säkert. Ifräga om 80-metersavständot fbrellgger Ingen säker 
skillnad I ?vkastning för clika &åtlder. 
Jämföre"lsen mellan avkilstningenb ,,1c,t .0k vid bästa såtid ~2 15 och 80-metel"savstånd-etl visar en 
statistiskt säker betydande skörd8neds~ttning för 80-metersdiknlngen. 
Som sammanfattning av avkastningsresultaten från de båda del försöken kan sägas l att registreringen 
av såtidens inverkan störts av den ovan omnämnda skorpbildningen. Jämförelsen mellan olika dikesavstånd 
visar att 80-metersavst§ndet givit avsevärt lägre avkastning än övriga i försöket ingäende dikningar. 
x) 
Fbr sAtld A väljes den tidpunkt, dä det minsta dikesavständet är upptorkat och vären är s5 längt 
framskridenI att det är mÖjligt att börja sä. Såtid B, C och D fbljar sedan med 5 dagars mellan-
rum. Vid ogynnsam väderlek sker sAdden den efter 5 dagar första lämpliga Jag f5r sädd, Brukningen 
sker i direkt samband med sädden. 
Obser'vali aner: 
Brukning o. 
SiHid sådd Uppkomst ?\xgilng Skörd 
A 2 maj 20 maj 12 juli 21 sept 
fl 8 1/ 26 l! 17 21 1/ 
C Vf 1/ 28 1/ 21 21 
D 20 II 3 juni 23 21 
Vid besiktning av fjltel den 25 april visade 16-metersdikningen den bästa upptorkningen. På 
80-metersavst§nden stod det vatten i slutf5rorna. Dessa delar av fältet var inta ordentligt Upp-
torkade förrän i mitten av maj. 
37 
Vid skörden liksom vid plbjningen för s§dd av höstvete var markbjrigheten över hela fjltet. 
Under november månad stod det vattensamlingar p~ BO-metersavstånden. 
Kombinerat dikninqs- och s§tidsförsök I I 
Resultat av oliko sätider Gröda: Korn 
[jte~arsiå~d_12 ~ OikesavstHnd 32 ffi 
----------
x) Skörd dl/ha nel, ta l Skörd dt/ha Re L tal 
Sätid 1\ ( 2/5) '12,'f 1O0 42,1 100 
B ( 8/5) Lr1,9-0,5 + 9" 42,1 - 0,0 100 ~
C (1'f/5) 39,7 - 2,lr gir 1+0,5 - 1,5 gli 
O (20/5) 38,0 _ 1+,'1 90 38, O - ",1 90 
ffi ~ 2,10 dl/ha 
di ff 
m • 2,24 di/ha 
diH 
Jä!!l.fQT.r!.he_mQna~ 9_vka.2:t~i!2.gQ!l'§" .§..t2.rlck l'.ii !!.ä~t2.. .§..i\:Ui J2.åJ.~ Q.cb. '}.2::!n~t.§!~al'.siåD.d5:.n_ 
Skörd dt/ha Rel. lal 
Dikesavstånd 15 m 42,4 100 
- II M 32 m 42,1 - 0,3 99 
mdiff ~ O,95 dl/ha 
Av resultaten framgår, att de tv5 tidigaste satiderna givit den ~ti0lt3avkastningGn vId säväl 
16 som 32-metersdlknlngen. 
JjmföreJssn mellan avkastningens storlek vid bästa s§tid pä 16 och 32-metersavständen visar 
ingen skill nåd. 
Delförs5k I I (dikesavstän~ 16 och 80 meter) 
R0sultat av olika sätider 
-----_ ..... _-----
Dikesavständ 80 m 
._._-~- ...... _---
Skörd dt Iha Il (J 1. Ta-I Skörd d'i/ha Rel. tal 
Såtid A ( 2/5) Ir6,2 100 1+2,1 100 
B (' e/s) 1+3,5 - 2,7 91+ 3~,.3 w 2,8 93 
C (14/5) 'r1,7 .. 4,5 gO 38,9 - 3,2 92 
D (20/5) ItO,3 - 5,9 B7 ItO,5 -1,5 96 
mdiff • 2,39 dt/ha 
m • 3,21 dt/ha 
diff 
x~ Far·.sälid A väljes den tidpunkt, då det minsta dikesavständet är upptorkat och v&ren är s§ längt 
framskriden, att dot är möjligt att börja sä, SätiJ 8, C och D följer sedan med 5 dagars mellanrum. 
Vid ogynnsam väderlek sker sädden den efter 5 dagar första lämpliga dag för sädd. Brukningen sker i 
direkt samband mGd s~dd8n. 
lä~f~r~l~e_m~lla~ ~v!a~t~i~g~n~ ~tQrle! ~i~ Qä~t~ ~åii~ ~å_1~ Qch ~O~m~t~r~a~siå~d~n 
Dikesavstånd 16 m 
80 m 
m = 1,80 rit/ha 
diff 
Skörd dt /ha '18"1. tal 
46,2 100 
42,1 - 4,1 91 
38 
Av resultaten framgår, att den tidigaslesåtiJon givH den högsta avkastningen vid såvä"' 15 som 
80-metersdikningen. Ifräga om 16-metersdikningen f6religger det tendens till statistiskt säkert 
utslag. 
Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa sälid på 15 och BO-metersavständen visar on 
högre skörd för 16-metersavståndet. Utslagst kan anges som statistiskt s5kert. 
Som sa~nanfattnlng av avkastningsresllltatan från de b3da del försöken kan sägas, att den tidigaste 
sädden givit den högsta avkastningen. Jä~Förelsen mellan olika dikesavständ visar, att 80-ffietorsavständet 
givit en lägre avkastning än bvriga i f5rs6ket ingående dikesavständ. 
Observationer: 
Brukning o. 
Såtid sådcl Uppkomst Axgång Skörd 
t, 2 maj 20 maj 10 juli 28 sept. 
B 8 II 26 Ii il, II 28 II 
C 14 II 28 II 16 II 28 II 
D 20 II 3 Duni 19 II 28 II 
De skillnader i upptorkning mellan de olika dikningarna som framträdde Inder den tidiga vären 
hade i stort sett utjämnats till tiden fBr den första sBdden. Vid hBstplöjningen var markbärfgheten 
avsevärt sämre på 80-metersavstånden. 
Nederbörd: 
~1ede 1 nederbörd 
Årets neder hörd 
Marleholm. År 1954 
jan. feb. mar. apr. maj 
31 22 24 37 39 
1116 O,lt 1lf 23 
Försöksvärd: F§ngv§rdsanstalten, Mariestad 
Mat j.: ~1åttllgt mullhaltlg styvare mellanlora 
Alv: styv lera 
Djupförsök 
jun. jul. aug. eep. okt. nov. doc. 
59 67 68 51 57 41 37 




DIkesdjupet vid parcell 1 är 1,1 meter, Dot minskar kontinuerligt till 0,5 meter vid parcell 8. 











8 0,5 In 




24,5 + 0,6 
23,9 ! 0,0 
23,8 - 0,1 
25, O + 1,1 
23,0 - 0,9 
22,8."1,1 











Av skördesiffrorna framg§r, att den djupare dikningen givit en något högre avkastning. 
Observationer: Några skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framtr5tt undRr äret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. ju"l. aug. sep. okt. nov. dec. Hela året 
rlede l nederbörd 29 19 23 36 41 53 67 83 '+7 56 42 37 533 
Ärets nederbör'd 4 26 0,4 23 23 85 6if ~7 53 108 38 36 507 
Stensfält. ~r 1964 
Försöksvärd: Lantbr. R. Eli:1sson, Stensfdl t, ['Iohclm 
Mat j.: Mättligt mullholtig styv ler2 
Alv: Mycket styv lera 
Q.i ~e.:!.a'y's!å!ld _'l.'±. !!!. 








38,0 + 0,6 
37,2 - 0,2 
,:,vst åndsförsök 








Dikes3vstånd 28 m 
------~--
Pare. n!' från (; i ke Skörd dt/hå Rel. tal 
1 38,1 100 
2 37,1 - 1,0 97 
:1 38,0 - 0,1 '100 
If 37,6 - 0,5 99 
5 37,8 - 0,3 99 
5 37,3 ., 0,8 98 
7 37,11 - 0,7 98 
8 38,3 + 0,2 101 
9 38,2 + 0,1 100 
10 37,7 - 0,4 99 
m m 0,62 dt/ha 
diH 
Den med ökat avständ från diket Jvtagande dräneringsintansiteten har inte påverkat avkastningens 
stsrlek. De mindre utslag i olika riktningar som skörd8värden~ anger, ligger helt inom fel gränserna. 
Eftersom det sälunda ej erhällits nägon skbrdenedsättning mellan dikena, synes det starre dikesavst§ndet 
detta Hr ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnador 100110n c:ikningarna ifråga OIJl markens upptorkning e11elo bärkraft 
har ej framträtt under året. 
Ned€rbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. 
Medelnederbörd 33 22 27 38 41 59 
Årets necerbörd 8 35 2 2'+ 29 52 
stommen. År 1964 
Försöksvärd: Lantbr. Ander-'s Palmstedt, stommen, Levano_ 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styv lera 
Al v: styv l era 





Skörd dt /ha 
49,5 
'+8, ° -1,6 
lf7,2-2,4 
Ifl, ,If - 3,2 
't6,1 - 3,5 
fwsti\ndsförsök 






ju 1. aug. sep. (1kt. IlJV. dec. Ha l a året 
71 81 47 51f ~2 29 554 
81 L~) 59 109 ~6 ltD 560 
Gröda: KGrn 
Dikesavst5nd 32 m 
-~-~-----
Pztrc. IW från di k8 Skörd dl/ha Re'l. ta l 
1 49,8 100 
2 1+7,8 - 2,0 9b 
3 Ij 7,5 - 2,3 95 
'+ 't7,7 - 2,1 96 
5 47,3 - 2,5 95 
5 47,.11 - 2,'+ 95 
7 41,9 - 1,9 96 
8 47,3 - 2,5 95 
9 't6,2 - 3,6 93 
10 47,2 - 2,6 95 
m 
= 0,65 dt/ha 
diff 
Mindre skördenedsättningar mellan dikena har erhallits pä bå~a dikesavstSnden. Tendens till sta-
tistiskt säkra utslag föreligger. Den nägot högre avkastning som det mindre dikasavständet givit i årets 
försök, t.rds emellerti~ endast motsvarJ don ökade Ars kostnaden för denn2 dikning. 
Observationer: Under den tidiga våren visade det större dikesavständet en sämre upptorkning. Vid 
tiden för värbrukets början hade skillnaderna i stort sett utj~mnats. Markbärigheten var god vid skörden. 
Nederbörd: jan. feb. mar, apr. m2j jun. jul. aug. sep. okt. nlv. dec. HelJ året 
Medel nederbörd 31 22 24 37 39 59 57 88 51 57 41 37 553 
f,re1s nederbörd 12 18 ° 17 38 71 72 II l! 1+6 98 '+1 ~)5 518 
Sunnersbergs erästgärd. Ar 1964 
Försäksvärd: Bröderna Karlsson, Prästbolet, Tolsgö 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig moig lättlera 
Alv: Mycket styv lera 
Avsiånds-försök 
Q.i J.<.s.§.ars.iålld _1.~ I!!. 
~arc. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 33,4 100 
2 32,5 - 8,8 98 
3 33,6 + 0,2 101 
If 32,7 - 0,7 98 
5 32,5 - 0,8 98 





Parc. nr från dike Skörd clt/ha Rel. tal 
37,0 100 
2 34,9 - 2,'1 94 
3 37,2 + 0,2 101 
't 35,1f - 0,6 98 
5 36,3 .. 0,7 98 
5 35,9 - 1,1 97 
7 35,1 - 1,9 95 
8 35,0 ~ 2,0 95 
9 35,9 - '1,1 g'r 
10 35,5 M 1,5 95 
mdiff B 2,11 di/ha 
Mindre skördenedsättningar msllan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. Dessa kan dock ej 
anges som statistiskt säkra. Med de utslag som erhällifs j ärets f6rs5k synes det större dikesavständet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: N3gra skillnader i upptorkning framträdde ej undor våren. Markbärigheten var god 
vid skörden. Vid hdstplbjningsn framträdde de länga dikesavständen genom en sämre markbärighet. 
Neder'börd: jan. feb. mar, ilpr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
~Iede l nederoörd 32 23 29 38 39 5~-,] 55 89 53 55 49 '+3 
Är'ots nederbörd 12 18 O 17 39 71 72 '+9 46 98 ~1 I", J:J 
SöUsen. ~r 1964 
Försöksvärd: Skaraborgs läns landsti,o, satäsens egendom, T5reboda 
Mat j.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 




Pare. nr från d'j ko Skör'd M/ha 
1 ~6,5 
Parc. nr' från dike Skörd dt/ha I~e-I. ta l 
1 47,3 100 
2 If7,9;,0,5 101 2 't1f,1 - 2) 5 
3 1/5,9 .. O,'t 99 3 If3,3 .- 3,3 
If 't~j, 5 - 1,7 96 'f 't2,1 - 4,:i 
5 45,5 .. 1,7 96 5 'tD,7 - 5,9 
5 IfO,5 ~ G,O 
7 ~1,0 - 5,5 
m dift • 1,05 dt/ha 
8 39,1 - 7,5 
9 39,6 - 7,0 
10 39,4 .. 7,2 
ffi diff • 0,92 dt/ha 














Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits pä båda dik8s~vstånd8n. Vid det större avståndet 
är skördedepressionen betydande och statistiskt fullt säker. Med de utslag som erh§lllts i årets 
försök, synes det mindre dikesavståndet vara att t6redraga. 
Observationer: Under den tidiga våren visade det större dikesJvstänJet en sämre upptorkning. 
Vid tiden för värbruket hada skillnaderna utjämnats. Markbärigheten var god vid skörden och höstplöjningen. 
~ederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun, jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hela äret 
Medelnederbbrd 33 22 27 38 41 59 71 81 47 54 42 39 554 
Ärets nederbörd 9 18 7 2~ 2~ Glf 55 32 64 93 114 40 ~85 
Tyskagarden. Är 1964 
Görsöksvärd : Bröderna Häggron , Tyskagården , Sk. l\saka, Skara 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig lerig grovmo 
Alv: Lerig grovmo 
Pare, nr från di ke Skörd di /ha Re'!. tal I)arc. 
1 26,1 '100 
2 25,7 - 0,4 98 
3 2LI,1 - 2,0 92 
4 21f,B - '1,3 % 
5 2/+,9 - 1,2 95 
mdiff n 1,17 dt/ha 
Gröda: Höstråg 
nr från dikt) Skörd di /ha 
1 29,0 
2 27,3 ~ 1,7 
3 27,2 Mi, 8 
4 27,9 N 1,1 
5 27,4 - 1,5 
5 27,8 ., 1,2 
7 26,3 - 2,7 
8 25,9 - 3,1 
9 26,0 - 3,0 
10 25,8 - 3,2 
mdiff • 1,07 dt/ha 











Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits på båda dikesavstånden. Tendens till statis-
tiskt säkra utslag föreligger. Den någothe~{I avkastning som del mindre dikesavståndet givit 
i årets försfik, motsvarar emell.rtid endast den bkade 5rskostnaden frir denna dikning. 
Observationer: N5gra skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens upptorkning eller bärkraft 
har OJ framtraft under'Sret. " 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj jun. ju'l. aUIJ. sop. okt. nov. dec. 
t'1cde l nederbörd 
Ärets nedorbörd 
Vrå Nolgården. Är 1964 
35 2h 27 
14 2fl 
If O 1+1 61 59 [J/j 
21f 32 90 8'+ 75 
Försöksvärd: Lantbr. Berthel Thomsson, Vrå hJol gården, rItoholm 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
stamdikninqsffirsök 
rjlf 61 Iflf 
55 94 If8 
1. Resultat enligt den äldre försbksmetodiken mod parcollerna uttagna tvärs Bvar dikena. 
DlkesavståndxJ5 m Slamdi kni ng 
mdiff • 7,61 dt hö/ha 
2. Bandförsök 
JliteH1si å!lCl2 ~ 





m • 2,06 dt hö/ha 
diN 
Skörd dt hö/ha 
45,1 
37,9 - 7,2 
Skörd dt hö/ha 
1+5,3 
Ld,S - '1,5 
If5,6 + 0,3 
115,2 - 0,1 














Av resultaten enligt den äldre försöksmetodiken framg§r, att de stamdikade områdena glvtt lägre skörd~ 
Utslaget kan dock ej anges som statistiskt säkert. 
I bandförsöket har det ej erhållits några skördenedsättningar mellan dikena. 
försöksmoment bestär av 120 x 50 meter stora områden avgr5nsade av drjneringsledningar mon 
för övrigt odikade. 
Observationer: De stamdikade omrädena har visat en sämre upptorkning och markbärighet. 
Nederbörd: 
['1eJa l ncdorbörd 
Årels nodorbörd 
Värings prästgård. Är 1964 
jan. fob. mar, apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
33 22 27 38 ~1 59 71 81 47 54 42 39 
9 18 7 24 2it G/f 66 32 64 93 4ii '+0 
Försöksvärd : Lantbr. I~rvi d Väri nger, Präst gårdon , Väri ng 
t~atj.: 1'1åHligt mullhaltig styv lera 





Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,1 meter. Dat minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 















28,3 " 0,7 
28,2 - 0,8 
28,0 - 1,0 
27,5 - 1,5 
26,S - 2,:i 
26,4 - 2,6 











En statisk[iskt säker skördeökning med cl"ht dikosdjup har erhå"llits. 
Observationer: Några skillnador i upptorkning vid olika dikesdjup framträdde ej under årot. 
Markbärigheten var god vid skörden. 
Nederbörd: j an. feb. mar. apr. maj jun. juL aug. sep. okt. nov. dec, Hela äret 
1'1odol nederbörd 33 22 27 38 41 59 71 81 IiI 54 42 39 5~)4 
Årets nederbörd f j 2~) ~{:S ." 5G 53 fl :ti 2 ~; ~tB /', 
Värmhnds l än 
.,,;',;s.;Ii-':J..:=._='I.:::I;;;::JO:I~!:! 
Kvarntore. Är 1964 
F6rs5ksvärd: ~B Mölnbacka Trysil, Lantbruksf6rvaltning, Mölnbacka 
Mat j.: Mättllgt mullhaltig styvare mallanlor~ 
Alv: styv lera 
~iho~a~si3nd_1~ ~ 
Pare. nr frän dike Skfird di h6/ha 
1 63,6 
2 65,8 + 3,2 
3 65,1 + 1,5 
~. 65,1 + 1,5 
5 65,0 + 2,1+ 
mdiff ~ 1,70 dt hö/ha 
Avståndsförsök 








Pare. nr frän dike Skörd dt h6/ha 
1 59,5 
2 71f,2 + ~,7 
3 75,1 + 5,6 
If 7/+,3 + 4,8 
5 75,8 + 5,3 
6 7:),0 + 5,5 
7 74,3 + ~,8 











Den med ökat avstånd frän diket avtagande dränerlngslntcnsitoten har inte tagit sig uttryck i en 
minskning av avkastningen inom mittområdet mellan dikena. Skörden är i stället lägre invid dikena. 
Eftersom det sålunda inte erhållits nägon skbrdenedlättning mollan dikona, synes det st6rrs dikes-
avst~ndet detta är ur avkastningssynpunkt ha givit on tillr~ckligt ~od drän8ring. 
Observationer: NSgra skillnader i upptorkning eller markbärighet vid olika dikesavständ har ej 
framträtt under året. 
I~Gderb6rd: jan. fob. mar. apr. maj jun. juL aug. Gap. okt. nov. dec. 
t~ede l nederb6rd 39 27 30 32 411 
Årets nederb6rd 3 1/+ ~ 19 25 
NQrenberg, Är 196~ 
F6rs6ksv~rd: Värmlands - Stuteriet Norenberg, GBilGr~dal 
Mat j.: M~ttligt mullhaltig lättare mellanlera 
Alv: styv lera 
~ihe2a~si3~d_1Q ~ 
Parc. nr frän dike Skörd dt hö/ha 
1 49,0 
2 42,7 " 6,3 
3 35,8 -12,2 
4 35,8 -13,2 
5 32,8 .• 16,2 









51 57 Bil 56 51 Lffj 46 
106 4'+ 71t 85 1111 63 94 
Gröda: Vall II 
Pare. nr fr§n dike Skörd dt hö /ha 
53,9 
h1,6-12,3 
37,8 - 16,1 




5 33,5 - 20,11 
5 33,5 - 2D, Il 
"1 34,3 " 19; 5 
fl 311,6 - 19,3 
9 34,3 - 19,5 
10 3/t,1 - 19,8 
/O ~ 2,11'+ dl hö/ha 
di ff 
Hel a året 
~jB5 
545 











Stora skördedepressioner mellan dikena har erhällits på bäda dikesavst§nden. Utslagen kan betocknas 
som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som 8rh~11lts i årets f6rsök, är det mindro 
dikesavståndet klart *tt f5radraga. 
Observationer: Några skillnader i upptorkning ollar markbäri~het vid olika dikesavst&nd har 
ej framträtt under året. 
t~8derbörd : janl fob. mar, apr. maj j un. jul. aug. Mp. okt. nov. dec. He l a året 
j'1e de l ne der börd 50 35 It5 38 53 6~ 75 100 70 72 60 53 726 
Årets nederbörd 7 17 1 30 1+1 111 Bu 70 BB 127 42 87 701 
Uddeholm. Är 1964 
Fbrsbksvärd: Udd0holms Aktiebolag, Uddeholm 
Mat j.: MSttligt mullhaltig mjällera 
Al v: 1'1jm 81'3 
[wslånsisför sök 
1, Resultat enligt den äldre försöksmetodlkon med parcellorna uttagna tvärs över dil<sna. 






, x 0,75 dt/ha 




40, O + 1,4 
36,5 - 2,1 
20,2 -18,/+ 
Qike~alsiå~d_1~ ~ 
PareN nr från dike Skörd di/ha Rel. 131 
1 38,1 100 
2 37,0 - 1,1 97 
3 36,5 - 1,6 96 
4 36,5 - 1,6 96 
5 36,9 ,- 1,2 97 











nr från dike Skörd dt /ha 
1 35,6 
2 35,0 - 0,6 
3 3~, 3 - 1,3 
Il 311, II - 1, 2 
5 3/+,9 - 0,7 
Ei 3!i,2 "" O ,If 
7 35,7 + U, 1 
fl 3b,3 t 0,7 
g 35,5 t 0,9 
10 36,5 + 1, O 












Av resultaten enligt den äldre f6rsBksmetodiken framg~r, att GO-metersavstSndan givit halv skörd. 
Utslaget är statistiskt fullt säkert. 
8andförsöket visar ej någon skörden()dsäHning mellan dikena, [)G uls'Jag i olika riktnirQ~r som 
skördevärdena anger ligger helt inom fel gränserna. 
Observai:i oner: 
Djurförsök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 













m a 1 8~ di h,o/h diff ' \) O a 
Skörd di hö /ha 
58,~ 
~i6,4 - 2,0 
56 j 6 - 1,8 
55, G - 1, fl 
55,7-2,7 
55,0 - 3,/+ 
5~), 1 - 3,3 










Gröda : Vall III 
DBn djupare dikningen har givit något hbgre avkastning, Utslaget kan doek ej anges som statistiskt 
säkert • 
Observationor: Nägra nämnvärda skjlln~d8r i upptorkning eller markbärighet har ej framträtt 
under året. 
1~8derbörd : 








apr. maj jun. 
37 53 61 J 
21 117 85 
j lJ 1. aug. sep. okt. nov. dec, Hela året 
78 97 53 68 59 59 706 
70 5B 79 120 4S 119 672 
Västanå. År 1961t 
Föt'~ö~.värd: Lanlbr. Torvald Svensson, Västanå, Väse 
Mat j.: MAttligt mullhaltig mjällsra 




Pare. nr från dike Skard dt/ha 
1 31,5 
2 29,8-1,7 
3 28,3 - 3,2 













31,2 + 0,7 
29,9 - 0,6 
28,8 - 1,7 
28,8 - 1,7 
26,8 - 3,7 
28,5 - 1,9 
27,1 - 3,lt 
25,0 - 4,5 





4 26,4 - 5,1 
5 28,1 - 3,4 








n 1,37 di/ha 
~ ~ 1-'.::' 
Skördenedsättningar mellan dikena har erhållits vid båda dikesavstånden. Utslagen kan anges 
som statistiskt säkra. Med det skörderesultat som erhållits i årets försök synes det mindre dikGs~ 








Observationer: 90-metersavständat torkadG upp senare och förorsakade en fbrsenlng av sädden med 
1-2 dagar. Det var vidare svärare att uppn§ sn god sHbädd inom denna del av fältet. Nägra bärighets-
skillnader framträdde ej vid skördan. Vid höstplöjningen var framkomligheten avsovärt sämre inom den 
svagt dikade delen av fältet. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. ilUg. ser. okt. nov. dec. Hela åt"ot 
Medelnederbörd 37 26 29 35 43 58 84 Sit ~}1 61 







Ölmskog. Är 1964 .. 
~örsöksvärd: Lantbr. M3qnus lJmdaahl, Olmskogs gård, Väsa 
Mat j.: Mättligt mullhaltig mjällora 
Alv: styv lera 
Gröda: Havre 
Q.ihe~alsiå~d_1§. !!l ~iho~ft~siå~d_3~ ~ 












mdiff a 1,61 di/ha 
36,1 - It,J+ 
38,3 ~ 2,2 
39,6 - 0,9 










m a 1,35 di/ha 
diN 
32,7 - 1,1 
31,fl - 2,0 
32,9 - 0,9 
31,9 - 1,9 
30,6 - 3,2 
32,7 - 1,1 
31,11 - 2,lr 
32,3 - 1,5 
31, 1 ~ 2,7 
Mindre sk~rdBnedsättnl,gar mellan dikena har erhållits p§ bäda dikesavstånden. För det större 
avståndet fijreligger tendens till statistiskt säker utslag, Den något högre avkastning, som det 
mindre dikesavsiåndet synes ha givit, motivarar dock aj den hbgre ärskostnaden för denna dikning, 
Det st5rre dikesavst3ndet kan därfbr med hänsyn till avkastningen detta är sägas ha givit en till-










Observationer: Vid besiktning av fältet den 29 april läg detta f.rtfarande fuktigt. Nägra 
skillnader mellan de prBvade dikningarna kunde ej konstateras. Markbärigheten var god vid skörden. 
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29 35 ~1 58 
2 27 49 96 
84 6~ 51 i1 51 47 
95 35 79 62 55 55 
506 
500 
Örebro l än 
Askersunds by. År 1964 
Fbrs6ksvärd: Lantbr. Karl Einar Andersson, Askersunds by, Askersund 
Mat j.: Måttligt mullhaliig mjällera 
Alv: Mjälläitlera 
Gröda: Va 11 Il 
Q.ike~a'y'siå!2.dJQ. !!!. Dikesavstånd 36 m 
-_ ..... ------
Parc. nr från dike Skörd cli hii /ha Hel. tal [)arc. nr från dike Skörd di hö/ha 
88,6 100 88,0 
2 87,3 ~ 1,3 99 2 82,3 - 5,7 
3 83,2 - :),4 94 3 80,1 - 7,9 
4 80,0 - 8,6 90 4 77,8 -10,2 
5 79,8 - e,8 90 ,-J 72,0 -16,0 
m "1,71 dt hö/ha 5 72,3 -15,7 
diff 7 71,5 -16,5 
8 71,5 -16,lf 
9 58, 8 ~ 19,2 
10 67,0 -21,0 












Klart framträdande skördenedsättningar mellan dikena har erhållits på båda dikesavstånden. 
Utslagen kan betecknas som statistiskt fullt säkra. Med de avkastningsresultat som erh§lllts i Arets 
förs6k, synes det mindre dikesavståndet vara att föredraga, 
Observationer: Upptorkningen skedde l§ngsammare inom områden med det större dikesav.tåndet. Vid 
sk~rden var markbärigheten god över hela fältet. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. ckt. 'OV. dec. Hela året 
Medelnederbörd 42 33 34 41 46 65 70 89 54 63 52 54 643 
Årets nederbörd 4 2& O 20 34 47 82 36 56 83 34 48 470 
Falkenå. År 19,4 
Försöksvärd: Godsägare per Geis, Falkenå säteri, Örebr.9., 
/'1atj.: 1'1ullr'ik styv lera 
Al y: styv l era 
Avståndsförsök 
1. Resultat enligt den äldre försöksmetodiken med parcellerna uttagna tvärs över dikena 
Skörd dl/ha Rel. tal 
Dikesavst~nd 16 m 27,7 100 
21f m 28,1 t 0,4 101 
32 ffi 30,2 t 2,5 109 
m ~ 2,14 dt/ha 
dHf 
2. Bandfö1's6k 
[ike~a'y'slå~d_1~ ~ 1).1 ke~a~siå.~d Js !!!. 
Pare. nr från di ko Skiird dl/ha Re l. tal Parc. nr från dike Skörd dt/ha 
1 If 1,3 100 1 39,1f 
2 40,1 - 1,2 97 2 37,8 " 1,5 
3 39,4 - 1,9 95 3 37,7 - 1,7 
4 39,3 - 2,0 95 If 37,8 - 1,6 
r.. 
J 39,5 - 1,7 95 5 38,3 - 1,1 
ffi ~ 1,25 d t/ha 
diff 
6 38,9 - 0,5 
7 38,6 - 0,8 
8 39,1 - 0,3 
9 38,6 - 0,8 
10 37,/+ - 2,0 













Av resultaten enligt den äldre f6rs6ksmetodiken framgår, att det största dikesavständet givit 
den h6gsta avkastningen. Utslaget ligger emellertid helt inom fel gränserna Ich kan ej tillmätas nä gen 
betydelse. 
Bandf6rs6ket har givit mindre skbrdenedsättningar mellan dikena vid båda dikesavständon. Utslagen 
kan dock ej angoF som statistiskt säkra. 
Som sammanfattning kan sägas, att det st6rsta dikesavständet synes ur avkastningssynpunkt ha givit 
en tillräckligt god dränering i 6rets fbrsbk. 
Observationer: Några skillnader i upptorknilg mellan de olika dikningsintensitoterna framträdde 
ej under v§ren. Vid skörden var markb~righet8n god över hela fältet. I samband med halmbärgningen i 
.ktober månad var framkomligheten sämre inom omräden med det största dikesavständet. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. ilaj jun. j u l • 
['1edel nederbörd 25 18 27 33 /+7 52 75 
Årets nederb6rd 4 41 O 20 35 51 101 
Klickhammar. År 1964 
Förs6ksvärd: Lantbr. N.E. Nilsson, Klcckhammar, Närkes XIl 
Mat j.: M§ttllgt mullhaltig lättare mellanlera 
Al v: styv l era 
Avstånusförsök 
~ike~a1si§~d_1Q ~ 
aug. ser:. okt. nov. dec. 
85 52 57 89 3~ 
36 -{8 88 4! 39 
Grödc: Havre 
~ike§axsiå~dJ§' E~ 
P are. nr från dike Skörd di /ha Rel. tal Parc. nr i:rån dike Skörd dt/hil 
1 38,4 100 1 38,3 
2 37,6 - 0,8 98 2 38,6 + 0,3 
3 38,9 + 0,5 101 3 38,5 t 0,3 
4 37,2 - 1,2 97 ~. 37,8 - 0,5 
5 39,4 + 1,0 103 5 38,0 - 0,3 
m "ff; 1,36 dt/ha 5 37,6 - 0,7 01 . 1 36,2 - 2,1 
8 38,2 - 0,1 
9 35,8 - 2,5 
10 38,8 + 0,5 















Den med ökat avstånd från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte påverkat avkastningens 
storlek I mera betydande grad. OG mindre utslag i olika riktningar som skördevärdena anger, ligger 
helt in,m fel gränserna. Eftersom det s&lunda ej erhällits någon nämnvärd skördenedsättning mellan 
dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillr~ckligt 
god dräneri ng. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framtr~tt under äret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr' • maj j uno jul. aug. sep. ckt. nov. dec. Hela året 
Hedelnederbörd 33 28 32 ~O 1/9 50 75 85 58 55 50 lt8 ()26 
Årets nederbörd 11 32 2 27 119 95 95 35 79 62 55 55 598 
Västmanlands län 
Gålby, Är 196/1-
Försöksvärd : G('ldsägare Gunnar Larssen , strö, Köpi ng 
Mat j.: M~llrik styvare mellanlera 
Alv: styv lera 
Ävslår.dsförsök 
Pare. nr från dike Skörd dt/ha Rel. tal 
1 37,0 100 
2 35,8 - 1,2 9-1 
3 35,0 -, 2,0 95 
lt 33,0 - /,,0 89 
5 33,8 - 3,2 91 
mdiffc 1,12 di/ha 
Gröda: Havre 
~iheiayslå~d_3~ ~ 
Par'c. nr från di k8 Skörd M/ha 
1 37,0 
2 3:i,G - 1,'+ 
3 33,8 - 3,2 
~- 3:),5 - 1,5 
5 35,0 - 2,0 
5 34,3-2,7 
7 31t,0 - 3,0 
8 32,9- 1,,1 
9 33,5 - 3,5 
10 34,5 - 2,5 












Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits vid bä da dikesavständen. Utslagen kan anges s.m 
statistiskt säkra. Den något högre avkastning som det mindre dikesavstAndet givit i ärets förs6k, 
motsvarar ungefär den ökade ärskostnaden för denna dikning. 
0bssrvationer: N§gra skillnader mallan dikningarna ifr§ga .m markens uppttrknlng eller bärkraft 
har ej framträtt under §ret. 
Nederbörd: jan. icb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sap. okt. n~v. d(1C. Hela året 
Medelnederbörd 31 22 25 35 44 53 73 87 57 58 4~ 41 580 
Ärets nfloerbörd 2 19 O 13 52 60 83 86 73 73 37 38 529 
Väster-Säby. Är 1964 
Försöksvärd: lantbr. Karl-Erik ~ndersson, Väster-Säby, Torpaslätt 
Mat j.: Måttligt mullhaltig styv lera 
Alv: Mycket styv lera 
Gröda: Höstvete 
Avslåndsförsök 
~ite~alslå~d_1~ ~ ~iteialslå~d_2~ ~ 
Pare, 'lr från di ke Skörd dt /ha Rel. +al Pare. nr f"ån dike Skörd dt /ha 
1 31t,4 100 1 3B,2 
2 31+,4 ! 0,0 100 2 38,7 t 0,5 
3 35,6 +1,2 103 3 37,5 ., O,G 
4 34,9 t 0,5 101 4 36,0 ~ 2,2 
r-J 33,lf " 1,0 97 5 35,'+ - 2,8 
m • 1,56 dt/ha 6 31,,7-3,5 
diff 7 35,2 - 3,0 










Gr5dan var ganska ojämn på grund av utvintring i svackorna på fältet. Utvintringsskadorna visade 
inget ~l.ba.d med dikesavständet storlek eller dikenas belägenhet. Av avkastningsresultaten framgår, 
att det större dikesavständet givit en viss sk6rdenedsättning mellan dikena. Tendens till statistiskt 
säkert utslag fbreligger, DGn högre avkastningen som det mindre dikesavständet givit, motsvarar väl dan 
ökade ärskostnaden för denna dikning. 
Observationer: N§gra skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under året. 
I~ederbör~: jan. feb. mar. ilpr. maj jun. jul. aug. sep. okt, nov. doc. Hela året 
Mede l nederb'rd 31 22 25 35 '+4 63 73 87 57 58 44 It 1 580 
Arets noderbfrd 3 28 0,1 17 37 56 85 53 78 71 43 38 529 
Spisbo. Ar 1964 
F6rs5ksvärd: Lantbrukare Börje An~ersson, Spisbo, By Kyrkby 
Mat j.: M3ttllgt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lora 
Gröda: Vall 
~lke~aysiå~d_1~ ~ 






ffi a 1,58 dt hö/ha 
diH 
Skörd dt tö/ha 
65,5 
57,0 1- O,~) 
67,9 1- 1,1/ 
65,4 - 1,1 















m r- 1,21 dt hö/ha 
diH 
Sköt'd di hö /ha 
66,9 
57,3 + 0,'+ 
65,4 - 0,5 
65,4 - 0,5 
65,4 ., 1,5 
64,8 - 2,1 
64,8 ., 2,1 
50 








Mindre skördedepressioner mellan dikena har erhållits på bäda dikesavståndon. Dessa kan dock ej 
anges som statistisk"t säkra. Hed de uts"lag som erhå"llits i årets försök 3Ylles det större dikesavståndet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: N§gra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 




Jelkarbyn. År 1964 
jan. feb. mar. apr. maj 
26 17 21 23 If 1 
° ~ 1 20 16 
Förs6ksvärd: Wiimanhytte Bruks AB, Hedemora 






aug. sept okt. nov. dGc, 
76 48 '+9 34 38 
60 81 82 31 48 
Gröda: Vå rrybs 
He 1 a aret 
If 94 
483 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 















Skörd cH /ha 
17,8 
17,910,1 
18,2 + 0,1/ 
17,4 .. 0,4 
178+00 , - , 
17,7 •. 0,1 
+ 17,8 - 0,0 
17,6 - 0,2 









Nägot utslag f6r variationen j dikesdjup kan ej sp§ras i ärets avkastningsresultat. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptcrkning eller bärkraft 
har ej framträtt under äret. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. ekt. nev. dec. Hela året 
f,jede l nodorbörden 31 20 28 33 51 60 65 85 55 51 40 43 562 
Arets nederbörd 3 28 0,2 13 15 62 47 53 62 81 28 51 '+43 
Backa g5rd. Är 1954 
Förs5ksvärd: Syskonen Olanders, Backa g5rd, Edsbyn 2 
Mat j.: Måttligt mullhaltig mjällera 
Alv: ~1jällera 







~ 0,96 dt hö/ha 
ditf 
Skörd dt hä/ha 
4'+1 7 
If2 18 - 1,9 
41,2 - 3,5 
If O ,5 - '+12 








Gröda: Van III 
~ikG~a~sla~d_3~ ~ 











39,8 - 21 3 
39,5 - 2,6 
39 18 - 2,3 
37 18 .. 't,3 
38,9 - 3,2 
38,2 - 3,9 
38 11 - 410 
38,5 - 3,6 
38 1 2 - 31 9 














Skördenedsättningar mellan dikena har orhällits pä b5da dikesavsländon. Utslagen kan anges som 
statistiskt säkra. Den h6gre avkastning som det mindre dikesavständet synes ha givit, torde emellertid 
endast motsvara den ökade §rskostnaden för denna dikning. Det större dikesavst§ndet kan därför med 
hänsyn till avkastningen detta §r sägas ha givit en tillräckligt god dränering. 
Obsarvatloner: Nägra skillnader mellan dikningarna Ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under äret. 
Nederbörd: jan. feb. mal'. apr. maj 
~18de 1 nederbörd 38 26 32 31+ 51 
Årets nederböl"d 12 26 2 9 25 
Svedja. År 1964 
Försäksvärd: Lantbr. Lars r1agnusson, Svedja, r:ärila 
Mat j,: ~;lulirik mjäller'a 






Pare. nr från dike Skörd dl hö/ha fle l. tal 
1 57,2 '100 
2 65,11-1,8 97 
3 64, 2 ~ 3,0 96 
4 63, 't - 3,8 9't 
5 57,1+ + 0,2 100 
mdiff * 21 30 dt hö/ha 
ju 1. aug, sep. okt. nov. dec, Hela året 
73 94 52 5~ 44 ~6 620 
19 96 83 62 25 35 512 
Gröda: Vill l 
.~i1.e~2rsiå.!ld_8Q ~ 
Pare, nr från dike Skörd dt hö /ha Re 1. ta l 
1 6lf,5 100 
2 5G,0 + 1,5 102 
3 69,7 + 5,2 108 
4 66,9 + 2,4 104 
5 63,7 - 0,8 99 
6 51,9 - 2,6 96 
7 66,7 + 2,2 103 
8 70,1 + 5,6 109 
9 56,0+1,5 102 
10 59,9 + 5,~ 108 
m • 3,24 dt hö/ha 
diff 
Den med ökat avständ från diket avtagande dränerlngsintensitetsn har inte påverkat avkastningens 
storlek j mera betydande grad. 00 utslag i olika riktningar som sk5rdevärdena anger, ligger 
helt inom fel gränserna. Eftersom det sålunda ej erhållits någon n~mnvärd skördenedsättning mellan 
dikena, synes det större dikesavståndet detta år ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god 
dränering. 
Observationer: Det större dikesavständet visade en senare upptorkning under vären. Vid skörden 
var marken torr och bärigheten god över hala fältet. 
Nederbörd: j an. feb. mar. 2PI" • maj jun. jul. 
Medel neder'börd 31 19 22 26 46 59 71 
Årets nederbörd 10 23 2 14 22 ~~ 97 
Sörby, Järvsö. År 1964 
Försöksvärd: Hemmansägare cJOC,3S Berti l Jonsson, görby, ~ 
Mat j.: Mycket mullrik mjällg lättlera 
Alv: i'1jälig läHleriJ 
aug. sep, eld. nov. dGc. 
88 43 41f 36 40 
139 81f fiO 23 28 
Gröda: Van III 






Pare. nr från dike Skörd d+ hö /ha nol. ta l Pare. nr från dike Skörd c!t hö/ha Rel. -ta "I 
1 59,1 100 1 57,6 100 
2 53,3 ~ 5,8 90 2 56,3 ~ 1,3 98 
3 53,4 - 5,7 90 3 56,8 - 0,8 99 
1+ 55,9 - 3,2 95 4 58,0 f O,lf 101 
5 59,5 + O,lt 101 5 [j9,6 + 2,0 103 
m ~ 2,25 dt hö/ha (" 56,5 - 1,1 98 o 
diff 7 5~, 1 - 3,5 glt 
8 51,4 - 6,2 89 
9 5Lt,1~3,5 94 
10 52,7 - Lt,9 91 
m ~ 2,15 dt hö/ha 
ditt 
En viss skördedeprossion mellan dikena har erhållits vid det störru dikesavståndet. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. Den n&got högre avkastning som det mindre dikesavständet givit, 
motsvarar ungefär den ökade &rskostnaden för denna dikning. 
Observationer: Under den tidiga v&ren visade det större dikesavst&ndet on sämre upptorkning. Vid 
tiden tör v3rbruket hade skillnaderna helt utjämnats. Vid skörden var marken torr och bärigheton g.d 
över hela fältet. 
Nederbörd: 
~1ede l nederbörd 
Årels nederbörd 
jan. fob. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 
38 23 31 38 53 69 73 95 57 55 39 42 




Hov. År 1954 
Försöksvärd : Ladbr. Göran NordtY i st, Hov, Prästman 
Mat j,: Mullrik mjällera 
Alv: t~jällora 
_Dik'§'s5lY2t§.ni1.°_m 
Paret nr frän dike Skörd dt/ha 
1 33,8 
2 33,5 ~ 0,3 
3 34,7 + 0,9 
~. 35,7 t 1,9 
5 35,2 t 1,4 






















28,8 t 0,0 
29, l + 0,:1 
29,1 + 0,3 
29,6 + 0,8 
29,0 + 0,2 
29,7 + 0,9 
33,7 + 4,9 
32,5+3,7 
33,7 + 4,9 
m = 1,43 dt/ha diff 
53 











Skördsvärdena är ej fullt tilHörlitliga på grund all ojämn spridning av handelsgödseln, Av re-
sultaten framgär, att någon skördenodsättning mellan dikena ej erhällits. Skördevärdena är därem.t 
någtt högre inom mittområdet mallan dikena_ Utslagen ligger dock helt in.m fel gränserna. Med de 
avkastningsvärden som erh3llits i ärats f6rs6k synes det st6rre dikesBvst§ndet ha givit en tillräckligt 
g,d dränering. 
Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifr§ga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under 3ret. 
Nederbörd: 
~1ede l nederbörd 
ÅrrJts nederbörd 







jun. jul. aug. sep~ ,kt. nov. dec. 
49 57 83 49 41 35 30 





Kvarnsvedjan. År 1954 
Försöksvärd: Hemmansägare John Mann~8rg, Kvarnsvedjan, Rödäsel 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mjäla 
A~v: Lerig mjälo 
Gröd il: Korn 
AvståndsFörsök 
Dikesavst6nd 18 m Q.i~e~J'y'slil~dJ'§' El 
---------
Pare. nr från dike Skörd di/ha f1e l • bl Pare. nr från dike 
1 8, If 100 1 
2 8,7 ·1 0,3 1011. 2 
3 8,G + 0,2 102 3 
4 8,8 + O, II 105 1+ 
5 8, [i + 0,2 102 5 
m ~ 0,16 dt/ha G 




m m 0,27 di/ha 
di tf 
Skörd M/ha Rel. tal 
7,6 100 
8,1 , 0,5 107 
[1,0 t 0,4 105 
7,8 + 0,2 103 
7,9 10,3 101+ 
7,8 + 0,2 103 
I,B t 0,2 103 
8,0 + 0,4 105 
7,9+0,3 104 
7,8 + 0,2 103 
Den med ökat avstän~ från diket avtagande dräneringsintensiteten har inte p5verkat avkastningens 
storlek. De mindre utslag i olika riktningar s~m sk6rdevärdena anger, ligger h81t inom fel gränserna. 
Eftersom det s5lunda ej orhälllts nägon skördenedsättning mellan dikena, synRs det st6rre dikesavständet 
ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 
Observationer: Några skillnader Inenan dikningJrn2 i upptorkning fr4rnträdde ej under våren. HJrk~ 
bärigheten var god vid skörden. Vid tiden för h6stplöjningen var markens bärkraft däremot sämre inom 
omräden med det större dikesavständet. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. Hola året 
11ede l no oerbörd 
Årets nederbörd 
26 25 25 29 33 41 45 66 50 47 37 29 
2 50 2 26 3B 6'j 24 127 49 52 52 76 
Distriktsförsöksstationen, Röbäcksdalen. År 1964 
~atj.: M~ttligt mullhaltig finmo 
Alv: Mjälig finmo 
Q.l~e.::a:.!.s15~(L29. !!l. 
Pare. nr frän dike Skörd di hö /ha 1~81. tal 
1 57,3 100 
2 55,9 -1,4 98 
3 51t,3 ~ 3,0 95 
4 53,5 - 3,8 93 
,-
J 51t,3 - 3, O 95 
m ~ 1,11 dt hö/ha 
dift 
Gröda: Vari III 
Dikesavständ 40 m 
---~~---,--











m c 1,18 dt hö/ha 
diff 
Skörd clt hö /ha 
58,2 
56,8 w 1,lf 
56,5 M 1,6 
55,4 - 2,8 
5~,9 - 3,3 
55,5 - 2,7 
53,9 - If,3 
55,8 - 2,4 
55,11 - 2,8 
55,8 ~ 2,4 
1+~j3 
559 











Skördenedsättningar mellan dikena har erhällits vid bäda dikesavst3ndea. Utslagen anges som 
statistiskt säkra. Den nägot högre avkastning som det mindre dikGs2vständet givit mot~varar emellor-
tid ej den ökade ärskostnaden för donna dikning. Det större dikesavständet kan därför med hänsyn till 





Övri g3 ader 





[-ii Hen av 
20-astersavståndot 
i~i Hon av 
40~metorsavständot 
55 
Observationer: Nägra ~killnad8r mellan dikningarna ifråga om markens upptorkning eller bärkraft 
har oj framträtt under Aret. 
Q..jupfÖI"sök 
Dikesdjupet vid parcell 1 är 1,2 mutar. Det minskar därefter kontinuerligt till 0,5 meter vid 











8 0,5 m 
mdiff~ 3,52 dt hö/ha 
Skörd dt hö /ha 
55,8 
52,8 ~ 3,0 
55,11 + 0,5 
S6,1 t 0,3 
55,0 - 0,8 
55,1 + 0,3 
55,5 - 0,2 










Gröda: Vall III 
Vallen visade betydande skador genom isbränna. Skadorna hade inget samband med dikesdjupet eller 
dikenas belägenhet. Skörden m~ste till fBljd härav bogränsas till tv& upprepningar, vilket givetvis 
minskar de redovisads skördesiffrornas tillfjrlitlighcl. 
Av resultaten framgHr, att dikesdjupet ej synes h~ p~VGrk2t avkastningens storlek i ärats försök, 
8est~ndssammansättninq (~roc8ntl: 
Dikesdiu~ 0/5 m ~~m 11 2 rn 
Bal j växter g 13 10 
1Im,tej 85 81 85 
Övriga gräs 1 1 
Övri g3 arter i-:J i-,) 3 
Observationer; Försöksaroalen torkade upp oj~mnt. Detta berodde emellertid mera pä olikheter i 
markfbrhällandena inom fbrsbksaroalan än pä variationon i dikosdjup. I Bvrigt fr~mträdde inga olikheter 
i upptorknlngs- .ch bärighetsförhällnndens under §rot. 
IiQ!!i~.i n8r'at di kni n9s- och såti dsförsök 
Under den tid försöket ligger i höstsäd eller vall bortfaller momentet med .lika såtider. Försöket 
skördas och bearbetas d~ s5sam ett rent 3vst5ndsförsök, i detta foll enligt bandmetoden med parcellerna 
uttagna parallellt med dikena, 
Gröda: Villl III 
~ike~ayslå~d_2Q ~ Qils.e.§.aysJå~d_8Q ~ 
Pilrc, nr från dike Skörd dt hö /ha Hol. tal !lare. ni från dike gl<örd d t hö iha ReiOo bl 1 56,5 100 ' +,8 
2 53,2 ~ 3,1+ 9LI 2 1,5,3 - 9,5 83 
3 52,3 ~ 1+,3 92 3 1+5,6 - 9,2 83 
If 53, Ij - 3,2 94 4 1+5,"1 - 9,1 83 
5 53,3 - 3,3 94 5 h5,"I - 9,1 83 
OJ ~ 1,41 ut hö /ha 6 41,2 -13,6 7" J 
diff 
"7 41,1 .• '13,1 76 
8 LIO,"7 -1 11, '1 711 
9 Id ,II -11, h 79 
10 1, 1f,3 -10,5 81 
mdiff • 2,80 dt hö/ha 
56 
SkörJenedsättningar mollen dikon~ har erh~llits pä b§~2 dikaS8vstånden. Vid det större 
avständat är sk6rdedeprsssionen betydande och statistiskt fullt säker. Med de utslag som erhällits 
i ärats försök, är det mindre dikcs2vständet klart dit föredraga. 
Beständssammansättning (procent): 
Över dikena 
Bal j växter 2 
Timotej 87 
Övriga gräs Lf 
Övri 93 arter 7 










Observationer: Nägra skillnader mellan dikningarna ifräga om markens upptorkning eller bärkraft 
har ej framträtt under 5r8t. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. maj jun. j u l. 
t~ede l nederbord 35 21 31 32 38 47 48 
Årets nederbörd 2 50 2 26 38 51 24 
Strqndftrs. Är 1964 
Fö rsöksvärd: Hemmans 3garo Artur Andet'sson, Strandfor s, Änäset 
Mat j.: Mullrik mjälig finmo 
Alv: Mjj1ig finmo 
Avståndsförsök 
aug. sep. okt. nov. dnc. 
77 59 63 58 L/9 
127 1/9 52 52 75 
Gröcl3: Va 11 \I 








1 53,0 100 
2 59,9 " 3,1 95 
3 55,3 - 7,7 88 
Lf 56,8 - 6,2 90 
5 55,'+-7,6 88 
m • 2,23 dt hö/ha 
diff 
1 61,1 
2 61,0 - 0,1 
3 51,7 + 0,6 
LI_ 59,2 - 1,9 
5 59,8 - "1,3 
G 58,6 - 2,5 
7 59,5 - 1,6 
8 60, 6 ~ 0,5 
9 :i7,7~3,4 
10 56,5 - 1/,6 








Sk6rdenedsättningar mellan dikena har erhållits vid bärl? dikesavständen. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt säkra. DBn mägot högre avkastning som dGt mindre dikesavständot givit i 5rets fbrsök, 
torde emellertid ond2st motsvara den ökade 5rskostn~d8n för denna dikning. 
~bs8ryation8r: N3gra skillnader mel13n dikningarna ifräga om markens upptorkning ellor bärkraft 
har ej framträtt under §ret. 
Nederbörd: jan. fob. mar. apr. ITIaj jun. j u l. aug. sop. okt. nev. doc. Hela ård 
1\18(je l nederbörd 32 24 27 30 33 l/i 41 70 63 62 '+9 Ltil 516 
Årets nederbörd 5 117 1 29 27 38 18 tlS l/e 56 60 62 480 
Unbyn. År 1954 
FÖreöksvärd: Brödurna Lilrsson, Unbyn 
Mat j.: Mullrik llrig mjfi1a 
f~lv: Lerig mjäla 
Q.ik8.§.a~siåD"d_2Q ~ 
Pare. nr frän dika Skörd di hö/ha 
1 45,0 
2 'tfi ,7 l 1,"1 
3 45,9 + 0,9 
4 45,9 l 0,9 
5 45,4 t 0,4 
m • 1 78 dt hö/ha diH ' 
NorrboHuns "I än 
;:::::::::;:::;:::~=::::::;;::::>::::;=:;:=:::: 
GrÖC8: Vall I I 
f~vstån:~sförsök 
ILi ~_G.§.8~Si}i!2.d __ iIQ ~ 
Rel. lal 
100 






2 46,71 0,9 
3 Lf7,5+1,8 
L, /47, g 1 2,1 
5 ~5,0 ~ 0,8 
5 l f2,3 - 3,5 
"1 41,8 - 11,0 
8 '+5, O - 0,8 
9 ~3tO - 2,8 
10 '+2,4 - 3,1+ 
m • 4,89 dt hö/ha 
diff 
57 











En viss skbrdeJepression mellan dikena har erhållits vid det större dikesavständat. Tendens till 
statistiskt säkert utslag föreligger. Den nägot högre avkastning som det mindre dikesavställdet synes 
ha givit, mctsvarar emellertid ej den bkade ärskestnadon tör denna dikning. Det störrE dikosavständet 
kan därför med hänsyn til l avkastni ngen datt:: åt" säqas hil 9i vd eli li 11 räck 1 i gt: god dränof'i ng. 
BeståhdssJmr.iiinsäHni 119 (prC'cen t): 
Över dikllna 
Ba l j växtet" 
Tim:ltej 
Övriga gräs 

















Observationer: Områdena meJ det större dikesQvständet har visat en sämre markbärighet. 
Nederbörd: jan. feb. mar. apr. maj jun. ju 1. aug. sep. ,kL nov. doc. H81 il ärd 
i'leJe 1 noderbörd 28 23 21 30 31 
Årets nedlwbörd 5 30 O 53 13 
Vi tt j ärv sgärden. År 1951, 
Försöksvärd: NorrboHens läns 1ilndsiing, llitjäf'v 
Maij.: Mullrik mjälig mo 













~ 1,78 dl hö/ha 
Skörd dt hö /ha Hel. tal 
40,1 100 
41,1 + 1,0 102 
110,fl + 0,7 102 
112,5 + 2,1} 105 














Ifb 11"\ 31 
28 88 52 
Gröda: Va n 
If1,711,2 
'+1,0 + O,:i 
~2,5 l 2,0 
42,1 + "1,5 
It2,G + 2,1 
41,571,0 
42,1 + 1,5 
40,0 - 0,5 
hO,O - 0,5 
mdiff • 2,89 dt hö/ha 
41t9 
478 











Don med ökat avständ frän diket avtagande dräneringsintensiteten har inte pävarkat avkast-
ningens storlek i mera betydande grad. De mindre utslag i rlik3 riktningar som sk6rdevärdena anger, 
ligger helt inom fel gränserna. Eftersom det sHlunJ2 sj erhållits någon nämnvärd skördenedsättning 
























Observationer: N§gra skillnader mellan dikningarna ifräg2 om markens upptorkning allor bärkr2ft 
har ej framträtt under ärat. 
Nederbbrci: jan. feb. mar. apr. maj jun. jul~ aug. sep. okt. nov. dec. Hala ärat 
Medelnederb6rd 28 23 21 20 31 35 53 60 49 45 41 31 449 
Ärats nederbörd 5 28 4 40 20 30 48 100 52 25 78 45 476 
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SAMMANSTÄLLNING AV RESULTATEN FR~N TÄCKDIKNINGSFÖRSÖKEN 
För att un~erlätta on 6verblick 2V ärets täckdikningsf6rs6k lämnas en kort sammanfattning av 
resultatB~ i de försök som skördats som bandfbrsbk, vilket är huvudparten av avständsfbrs6ken. 
Djupförsbken är ej av sä st_rt antal, att en sammanställning av resultaten för ett enskilt br är 
motiverad. 
Skörderesultaten 
Med ledning av skörd8neds~ttningens storlek mellan dikena har s~som av det föregående fram-
g&tt för varje försbk gjorts en jämfbrelse mellan avkastningsstegringen och &rsknstnads5kningen 
vid olika intensitet i dikningen. Man kon pä sä sätt uppsöka gränsen f5r an lansarn investering i 
dränering under det aktuelln ~ret. 
De resultat som dessa ber~kningar givit, ha iammanställts i tabell 1. I fbrsBken ing§r i regel 
det dikesavständ, som normalt använ~es vid täckdikning p§ ifrägavar~nde jord, i tabellen betecknat 
Denkelt" dikesavst3nd samt därj~mte även ett ~vst~nd, som är dubbelt s5 st.rt som detta, vilket be-
tecknats med "dubbelt" dikes3vständ. F6rsbken har vidare indelats i följande grupper. 
Grupp 1. Antalet fall där ett mindre dikesavst5nd än det Yncrmala" med hänsyn till skBrdenedsätt-
ningens storlek synes betala sig. 
Grupp 2. Antalet fall iär det "norm21a" dikBsavst~ndet synes vara det för 5ret optimala avst3ndet. 
Gr'IillJ2.l.. ;inta Jet fall Går ett större dikesavstånd än det "nermala II synes ge en t ill räck l i gt god 
dränering. 
Grupp It • !\r,talet fan där eH större ciikesavsHlnd än dubbla elet IInorm3lall synE:s (1f' en tillriickliCji: 




Anta l försök Grupp 1 Grupp 2 
Höstsåcda '10 
'+ 
Vårsådda Y J 3 10 
Vallar 17 2 
'+ 
Summa 62 fj 18 
Pre cent 10 29 







lI en ke I i: II 
An hil 
IIDUG i3flT II 
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dikesavstånd, där antalet försök sam-
miln'lagt är 62, för' samtliga grödor i 10 PI'OC81It av far!(:11 erhårlits SJ stor skördenedsäHning mellan 
dräneringaledningarnil. att en minskning av dikesJvständet skulle vara motiverad. I 29 procent av fallen 
synes dat använda dikesavståndet vara d.t lämpli medan det i 61 procent av fallen synes mbjligt med 
en ökning av avständet. Ser man pä fbrsbksresultaten unGar rubriken IIdubbelt ll dikesavstAnd finner man, 
att ytterligare bkning av avständet synes möjlig i närmcrG 1/3 av antalet fall. 
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Upptorkning och härighet 
Bedömningsn av dr~n8ringsbenovGt fär ej sks enbart mLd h~nsyn till Jvkastningen, eftorsom alla 
effekter av dräneringen icke rogistreras i grödAn. l tabell 2 har det därför gjorts en sammanställ-
ning av observationer rörando upptorkningen under v§ren och bärigheten j samband med skörd och 
höstplöjning. 
Tidigt under v~ren ka~ man kondaier'C1 "n skillnad i upptorknin9 mellan lIenkGlt ll och 
IIdubbol t" dikcsavst5nd, s~vida icke nederhörden varit s~rskilt låg. Skillnaderna har emellertid 
ofta utjämnats till tiden f5r ett normzlt värbruk i Tabell 2 anger .m n5gra olikheter i upptorkning 
kunnat observeras mellan "enkelt" och Bdubbelt" dikesavständ vid denna tidpunkt. Ifräga nm bärig-
heten gäller jämfBrelsen vid tiden fbr sk6rd och h6stpl6jning. 
Tabell 2. 
Tabellen anger (ot antal tall, dA nägon skillnad upptorkning respektive bärighet ej observe-
rats mellan "enkelt" och "dubbelt ll dikesavständ. 
a) Upptorkning vid tidan för att normalt värbruk 
Gröda Anta l försök 
Höstsådda 11 
VårsåJda 33 
Vall ar 16 
Summa 50 
I) roeen t 
b) ~ighl,t vid skördtm 
Gröda !Inta 1 försök 
Höstsådda 11 
Vårs~dda 33 
Va 11 ar 16 
Summa 50 
?r'oeent 
























Av tabellen framg§r, att i 49 av de 60 förs6ken några nämnvärda skillna~er i upptorkningen ej 
observerats vid tiden för ett normalt värbruk. Tidigt under v&ren konstaterades dock i betydligt 
flera fall en sämre upptorkning vid dubbolt dikesavstånd. Observationerna i vallar och hbstsädda 
gr6dnr är nägot .säkrare än j v~rs§dda gr6dar, där man under tillbrukninge~ för 25dd har tillfälle 
att gBra noggranna observationer. 
Under ti den för skörd var väder l eksföI"hilll andena i huvuddelon av l ande! ~oda 0.J. L 8ed"st få fall framträ dde 
olikheter j markens bärkraft. Senare under hösten u~pstod skillnader på butydligt flera försöksfält 
säs.rn framg§r av tabellen över bärigheten vid höstplöjningen. 
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RESULTAT AV 1964 ÅRS BEVATTNINGSFÖRSÖK 
Under äret har 15 bevattningsf6rs6k genomförts. Försöken har varit av olika karaktär nch ut-
formning; 11 förs5k har bevattnats med s6tvatten ~arav 5 med olika stora givor, I 1 f6rs6k har jäm-
förelser gjorts mellan olika givor s6tt och s2lthaltigt vatten medan slutligen 3 försök bevattnats 
. med .lika givor snlthaltigt vatten. 
I 10 försök har bevattningen kombinerats med olika mängdor kvävegödsel. Det gäller 2 försök 
i vall, 5 i matpotatis och 3 i fabrikspotatis. 3 av dessa latpotatisförsök har gencmförts med två 
kaliumgödselnivårer. 
Målsättningen har varit att bevattna vid varje tidpunkt som 1/2 - 2/3 av r.tznnens s.k. växt-
tillgängliga vatten utt6mts och att d& ge så mycket vatten som svarar mot denna utt6mning. Detta 
gäller för försök med sött vatten och i förekommande fall för de högsta givnrna. I försök med salt-
haltigt vatten har i allmänhet en viss överdosering av vatten - för att fä urlakning N eftersträ~ 
vats för de största givnrne, 
stockhclms län 
Gimo. År 1964 
Försöksvärd : Korsnäs /1B, Gi mo säteri, 5i mo 
Mat j.: Måttligt mullhaltig lerig mc 
Alv: Svagt lerig mo 
Bevattnings- och kväveg6dslingsförs6k 
Gröda: ~{Jtpotati s, riagnum Bonum 
Allmän g6dsling per ha: 500 kg 20 % suporfosfat, 600 kg 50 % kaliumsulfat 
Nederbörd: 
Medelnsdorbärd (Östorby) 
Årets nederbörd (Österby) 
Bevattning: 30/7 - 3/a 38 mm. 
Knölskörd, dt per ha 
N. O kg 20,5 % am.sulfat/ha 
N1 500 - ~ -
N2 1000 
N3 1500 _ n -
mdiff 
maj j uni j u l i 
32 If G 60 
18 ~O 32 
Under samma tid -föll 
ObovaHnat 
2G5 
317 + 52 
278 + 13 




52 If O 
-I mm nederbörd. 
flevattnat 
275 
288 + 13 
317 + 42 
2119 ~ 25 
21 
l2.ey'alt.!2.i.!2.g2.eif~kl. Skördeuts"13gen är i eke stati s li skt säkra • 










. !)y.!~y§.g.Q.d~ll.n.9.s~fieht.!. I genomsnitt för obevaHnd och bevattnat har knö1skörden minskat f.o.m. don 
lägsta givan. Skördesänkningen är fullt säker mellan 500 och 1500 kg amm~nsulfat för sävälobevattnat 
sem bevattnat samt mollan 1000 och 1500 kg ammonsulfat för bevattnat. 
Skörd av .lika storleksklasser, % av totalskörd: 
35 mm 35 - 55 mm 55 - 75 mm 
Db B Db B Db B 
5 15 80 76 15 9 
5 8 79 75 16 17 
5 5 64 70 31 25 
5 6 65 70 29 2~ 
Knölst.rleken har tilltagit n~got med ökad kvävegödsling, 
Kokanalys: Inga tydliga skillnader har erhällits mellan .bevattnade (ch bevattnade f6rs6ksled. 
Kvävegödsling Ich ökade kväveoängder har medfört en minskning av benägenheten för sönderkokning, 
an nägct försämrad smak, on ökning av antalet blötkokta knölar samt en ökad mbrkfärgning. 
SäHra, ,~r 1964 
Försöksvärdar; Lantbrukarna L. Emilsson och C. Breitho"lz, SäHra gård, EdsblJ2. 
Mat j.: M§ttligt mullhaltig sandig mo 
t\ 1 v; I~O 
Bevattning i kombinatien med kalium- och kväveq5dslinq 
Gröda: Potatis, Magnum Bonum 
Allmän gödsling per ha: 800 kg PK 15-25 per ha hösten 1963 8ch 200 kg PK våren 1964 
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Nederbörd: maj j uni j u Ii aug. sept. maj - sept, 
Medelnederbörd (KArsta) 34 43 61, 70 63 274 
Årets nederbörd 27 60 21f 46 53 210 
Bevattning: 3-4/7 31 111m, 20-22/7 35 mm, 4-:1/8 ~7 mm, 18-19/8 36 mm, summa 149 mm. 
Anm. Vid bevattning den 19/8 föll 20 mm regn. 
Knölskörd, dt per ha 
500 kg 50 % kaliumsulfat per ha (K1) 
20,5 % alll.sulfat kg per ha N "o o i~r250 tj2~500 Nr 1000 
.b o mm bev. 151 190 180 201 
B 149 II 208 + 57 294 + 10'+ 329 + 149 385 + 184 
1000 kg 50 % kaliumsulfat per ha (K2) 
Ob 152 180 m 209 
B 228 + 76 298 + 118 335 + 111 329 + 120 
r.t diff , bev. = 14 d't/ha, mdiff , ( 9,8 dt/ha, mdiH, N = 4,4 dt/ha 
J1e.'{.a.itlliD.gE.eif~ki. 1 genomsnitt för de fyra kvä~eförsöksleden och för kaliumgivorna har knölskörden höjts 
med 115 di per ha genom bevattning med 149 111m. Okningen är störst i kvävegödslade led och vid den läga 
kaliumgivan. 
~v~v.§.g~dE.linStsQfie.!5.t. Gi vorna 250, 500 och 1000 kg ammonsu Hat pet' ha har i genomsni tt Uör ko l i um-
givorna) höjt knölskörden med 45 dt per ha i obevattnade led och 110 dt per ha i bevattnade led. Vid 
500 kg kaliumsulfat per ha har detta positiva samspel mellan bevattning och kvävegödsling yttrat sig I 
en säker skördeökning även mellan 500 och 1000 kg ammonsulfat per ka. 
1ali.t,J.m.9.ö.9,sJJ1l9. Knölskörclen hat" blivit av samma siorleksordning i de båda kaliumförsöksleden. 
Skörd av ,lika storleksklasser, % av t.talskörd 
~:J5 mm 35-55 mm 55-75 mm 75 mm 
Ob 8 Ob B Ob B Db B 
K 11'J il 35 15 64 80 1 5 
K1N1 30 10 68 78 2 12 
K N 31 If 58 78 1 17 
K1 tj2 18 80 82 2 17 1 3 o 
K2N0 27 19 73 79 2 
K2N1 28 12 69 8~ 3 If K2N2 9 8 86 81 
f' 1D J 
K2N3 25 7 74 76 O 11+ 3 
Den högre knölskörden vid bevattning har f§tt en bättre storleksfbrdelning ~n skörden från 
obevattnade led. Samma har förhällandet blivit för ökade insatser av ammonsulfat i samband med bevattning. 
Kokanalys: Bevattning har medfört en ökad benägenhet för sönderkokning något bättre smakegenskaper, 
en kraftig minskning av andelen blötkokta knölar (i medeltal 25 % mot 60 % för obevattnat) samt en 
tydlig minskning i mörkfärgning. 
Ökade insatser av ammonsulfat har genomg~8nde givit flera blöfktkta knölar .ch ökad mörkfärgning. 
Höjning av kaliumgivan frän 500 till 1000 kg kaliumsulfat per ha har medfört sämre potatissmak 
vid kv~vegödsllng, främst i obevattnade led, samt i kombination med bevattning, en mindre framträdande 
besk smak. 
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Observa!i0ner;Den 14/8 skadades försöket av nattfrost. Skadorna inskränkte sig till nbevattnade 
försfiksled där ca 50 % av bladen var skadade. Skadorna föreföll även vara nägo! större inom ej 
kvävegödslade än inom kvävegödslade försöksled. Dessa frostskador kan alltså utgöra en bidragande 
orsak till de skördedjfferenser som erhållits. 
Angrepp av vanlig skorv, täckande 0-10 % av skal ytan, har förekommit ~å i genomsnitt 1,3 % av 
skörden. 
Lackskorv, täckande 0-10 % av skalytan, har förekommit pä j genomsnitt 4,4 % av skörden. Angreppen 
har varit något kraftigare inom ej kvävegbdslade än inom kvävegödslade försöksled. 
En stor del av knölarna har varit missformade 0ch andelen i procent av ,körden uppgår till f61jande 
medelvärden: 
Nn ~ 2,2 
N1 2 3 = 18,6 , , , 
K1 = 13,6 
K2 = 15,5 
Missf~rmnjngarna utgöras till en del av sprickor s,m kan ha orsakats av alltför snabb tillväxt 
efter ett regn pS 20 mm den 20/8 efter långvarig torka. Spruckna knölar har nämligen praktiskt taget 
ej förekommit i bevattnade försöksled medan deras andel i obevattnade f6rsöksled i genomsnitt uppgår 
till 5,3 % av skörden. 
Ul tuna. År 195~ 
Försöksvärd: Ultuna Egendom, lJ.2J?sallll 
Mat j.: Nägot mullhaltig svagt lerig sand 
A l v: Leri g sand 
Uppsala län 
Kväveqödslingsförsök med och utan bevattning 
Gröda: Potatis, Bintje 



















Bevattningi 22-23/7 27 mm, 30/7-2/8 25 mm, 11-13/8 ca 30 mm. Summa 83 mm. 
De lförsök De lförsök II 
ObevaHnat Bevattnat 
No O kg 20,5 % am.-sulfat/ha 175 210 
Ni 250 197 + 21 285 + 75 
N2 500 
_ 11 _ 192 + 16 320 t 110 
N3 1000 214 + 38 369 + 159 
m 14 22 diff 
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maj - sept. 
273 
212 
Kvävegödslingen har haft betydligt större skördestegrande verkan pS det bevattnade del försöket 
än pS det obevattnade. Endast differensen mellan O och 250 kg ammonsulfat (ä bevattnat) är dock fullt 
säker. 
Kokanalys: För det bevattnade delffirsöket har erhållits en nSgot högre andel s6nderk~kta knölar, att 
färre antal blötkokta knölar samt ett större antal icke mörkfärgade knölar än i det 6bevattnade del-
försöket. 
Ökad kvävegödsling har medfört flera blötkokta knölar och en svag tendens till ökad mörkfärgning. 
&bservatinner: Bestånden var pJ båda delf6rs6ken svagt utvecklade. Det obevattnade var i slutet av 
juli pä grund av korkan nedl iggande pä praktiskt taget hela arealen och i slutet av augusti ned-
vissnat utom enstaka plantor. 
I<almar län 
Fredriksstr6m. Ar 1964 
Förs6ksvärd: Lantbr. Peter Johansson, Frodriksstrbms gärd, lrekantan 
Mat j.: NAttligt mullhaltig lerig moränsand 
Alv: Svagt 101'lg moränsand 
Bevattninqs- och kväveqbdslingsf6rsbk 
Gröda: Betesvall 
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Beständets sammansättning: Huvudsakligen öngssvingEl och Bng. rajgräs med inslag av Yii- och röd-
klöver, timotej, ängsgr6e och rBdsvingel. 
Allmän g6dsling per ha: 500 kg kalisupsr PK 15-30 våren 1964 
Nederbörd: !laj juni jul i 
r~8deln8derbörd (Ölvin0storp) 39 38 62 

































281 mm/9 bevattningar 
Försöksqödsling: N~ ~ O, N1 a 200, N2 • 400 och N3 = 600 kg 15,5 kalksalpeter per ha efter 
2:a, 3:e) 4:8 och 5:8 skörd. 












31,3 + 15,2 
26,5 -} 10,4 




57,6 + 13,6 
55,3+21,3 
66,3 + 22,3 
11,9 






Bevattning har pä alla kväveniväer gett en statistiskt säker skördeökning. D~n minsta kvävegivan 
har bAda inom bevattnade och obevattnade försbksled gett en säker sk6rdeökning. Ovriga gfidslingseffekter 
ligger in0ffi fel gränserna. 
]orrsubstanssk6rd, di per ha vid slika tidpunkter 
Datum 6/5 22/5 -11/5 1/7 18/7 4/8 24/8 15/9 Summa 
BöV l 3,3 7,2 10,4 5,8 7,3 e,5 9,2 5,7 58,'+ 
Obev. 2,9 7,2 7,6 0,7 1,3 2,0 1,4 1,0 2/f,1 
Di tf. tO,4 .± O +2,8 +5,1 +5, O 15,5 +7,8 +5, "I 3it,3 
De tvä första skördarna ger endast en antydan om fbrsökets ursprungliga jämnhet d5 den första 
bevattningen insattas den 1/6. Av tabellen framgår att sk6rde6kningen genom bevattning i det följande 
varit betydande och att avkastningen trots ihållande torka kunnat hällas pä en r51ativt hög nivå, 
Observati3ner: Obevattnade rutor var fr.o.m. slutet av juni mer eller mindre brunbrända. Andelen 
vitklöver kom efterhand att bl! störst pA ogödslade och bevattnade rut.r. 
Ogräsf6rokomsten var ringa över hela försöket. 
Gunnarstorp. År 1954 
Försöksvär'd: Lantbr. 011 e Johnsson, Gunnarstorp , Södf:!.!.:ålo"(l 
Mat j.: Mättligt mullhaltig moränmo 
Alv: Stenig moränmo 
EExsök med olika g.!1.gr salthaHiqt vatten. Anlagt år 1960 
Gröda: Korn, I ngl"i d 
Allmän gödsling per ha: 300 kg 25 % kalkammonsalpeter 
Nederbörd: maj juni ju-I i aug. sept. 
1'1edel nederbörd (Öl vi ngstorp ) 39 38 62 67 50 
Ärets nederbörd 19 25 '+2 21 'f3 
Bevattning: 12/6. Kornet j begynnande axgäng. 




Skörd, dl kärna per ha (15% vllHenhJH) 
O mm bry. 40,2 
16 II 47,2 + 7,0 
30 II 53,0 + 12,8 
39 II ~i5,2 t 15,0 
mdifi • 2,8 
Skörderesultaten visar ett ökat utbyte för bevattning. Skillnader större än 7 dt per ha mellan för-
söksled är statistiskt säkra. 
steneryd. Är 1964 
F6rs6ksvärd: Lantbr. sten Pettersson, steneryd, Jämjfislätt 
Mat j.: N§gnt mullhaltig lerig sand 
Alv: Lerilj sand 
F~rs6k med olika giver s6tvatten. Anlagt är 1960. 
Gröda: F~rsta ärets timrtej - lusernvall. 
57 
Allmän gödsling per ha: 200 kq 19,5;~ supedosfat, 2U) kq 60 % kalisalt, 100 kg 25 /c~ kalkammonsalpeter. 
Efter 1:a skörd: 300 kg 15,5 % kalksalpoter, 300 kg &0 % kalisalt 
EttRr 2:a skörd: 140 kg 25 % kalkammonsalpeter 
Ned8rb6rd: maj j un i 
Medelnedqrbörd (Nättraby) 35 
Äreta nederbörd (steneryd) 17 20 
Bevattning: 20/5, 11/5, 25/6, 14/7, 7/8 och 22/8 









!n3j - sept. 
257 
112 
Anm.: Den 22/8 räckte vattnet ej ii 11 vadör bevattningen avbrnls och fortsattes den 27/8. 
Tnrrsubstansskörd, dt per ha vid olika tidpunkter 
Datum 22/0 29/7 
O mm par bev. 30,2 9,2 
"15 II II II (totalt 90 mm) 38,5 21,1 
30 II II " ( II 1BD mm)) 53,0 33, "/ 










72,3 + 30,B 
1'14,1 + 72,5 
119,2 + 77,7 
[j, 2 
Bevattning bar givit en betydande skördebkning. Skillnaden i totalsk6rd mellan de bäda st6rsia 
vattengivorna faller inom fslgränserna medan övriga skillnader i t0talsk6rd ~r säkra. 
Torrsubstanshalten har vid samtliga skördetillfällen avtagit med stfirre vattengiva. 
Kristianstads län 
=~~========~====~ 
Gringelstad. Är 1964 
Ffirsfiksvärd: Lantbr. Gunnar Nillsson, Brcheffi, Gringelstad, Gärds Köpinge 
i1jatj,: i~u 11 f,aHi g l eri g rnoränsand 
A lv: i~ ull fatti g l eri IJ moränsand 
pevattninqs- och kvävegBdslingsfbrsbk 
Gröda: Potatis, Dianella 
Allmän gJdsling per ha: 30-40 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25, vären 1964 
68 
Av misstag gödslades hela försöket med 500 kg 20,5 % ammonsulfat per ha varfBr inga No -rutor 
men dubbelt sä mänga Ni - rutor som N2 och N3 -rutor erhållits. 
Nederbörd: maj juni jul i aug. sept. maj - sept, 
Medelnederbörd (Kristianstad) 39 
Ärets nederbörd 17 
BevaHninq: 17/7, 6/8 och 26/8 
Kni'ilskörd, dt rer ha 
~g 20,5 % am. sulfat 'per ha 
Bo O mm bev. 
B1 It4 11 11 B 87 II 11 
82 114 n 11 3 
mdiff , • 17 dt/ha bev. 
m 
di ff, N 
4B 
38 
N1 • 500 
306 
355 + 50 
407 + 101 
429 + 123 





N2 " 1000 
282 
352 + 70 
377 + 95 





N3 " 1500 
254 
325 + '1 
367 + 103 
If 02 + 138 
ll.eyalt!2i!2g~8if~ki. I medel tal för de tre kväveförsöks l eden har knö~skörden å obevaHnat, - 2811 dl 
per ha - höjts med 60, 100 respektive 136 dl per ha för bevattning med 44, 87 och 114 mm. Samtliga 
differenser är h~r statistiskt säkra. 
JSv!!y~g2..d~-lln.9.s::.tie~t.!. Skörden har avtagit i stort seH 1 i kadadför ökade kvävegi vlr i a 11 a fyra 
bsvattningsförsöksleden. 
Skörd av olika storleksklasser, % av totalsk5rd 
."",. 3G mm 35-:)5 mm 5~)··75 mm min 
BoN1 8 112 118 2 
BoN2 5 51 If O If 
8.N3 5 lf7 
p tv 5 
B-, N1 5 36 ~i3 6 81N2 3 39 55 3 
Bi N3 5 h2 51 1 
B2N1 37 55 3 
B2N2 5 38 57 
B2N3 5 38 5~ 3 
~Ni If 35 55 ~. J 
B3N2 If 35 54 [) 
83 N3 3 30 63 II 
Skillnaderna mellan de olika fbrsBksleden är smä 'ch osäkra. 
69 
Stärkelskörd, dt per ha 
111 N2 N3 
Bt] 51f,9 ffg,9 45,9 
81 62,5 + 7,6 59,5 + 9,5 55,6 + 10,7 82 72,8 t 17,9 57,1 + 17,2 51,3 + 15,4 83 75,1 + 21,2 73,4 + 23,5 Jl, ,O + 28,1 
Stärkel~skörden har ökat med bkad vattengiva och avtagit med ökad kvävegiva. Stärkelsehaltens 
variati.n8r har varit relativt små samt oregelbundna. 
Observatitner: Bestilndet har' varit j ämnt och viil ulveck l al. SmälTe angrepp av brun"hjta har före-
kommit och varit nägot vanligare i fbrsöksled med de b§da högsta vattengivorna än i övriga led. Kärl-
ringsmissfärgning har i 0bevattnade försfiksled med den näst högsta och h~gst3 kvävegivan förekommit 
hos 26 rtiSp. 13 vikts[Jrocent av skörden. I övrige; försöksled hal' angreppen varit betydligt sällsyntare. 
Härnestad. Är 1964 
Försäksvärd; Fru Christina Engström, Härneslads gård, Ähus 
t'1atj.: ~julHaHig svagt lerig sand 
Alv: Svagt lerig sand 
Nederbörd: ~aj 
Medelnederbörd (Kristianstad) 39 










I. Devattnings- och kvävegödslingsför.ök 




maj - sept. 
286 
119 
Allmän gödsling per ha: 30 ton flytande svingödsel och 1000 kg PK 15-25 vären 1964. 
Bevattning; g (I, 25-27/7,11/8, 25/8 och 8-9/9. 
Knölskörd, dt [ler ha 
20,5 % am.sulfat kg/ha No « O N1 ~ 500 N2 ~ 1000 N3 ~ 1500 
Bo O mm bev. 61 57 69 74 
B1 73 II II 221 + 160 251 + 184 2!i2 + 183 25/+ + 180 
82 150 
II II 301} t 243 35-1 + 28Lf 349 + 280 352 + 258 
B3 202 1/ II 348 + 287 375 + 308 356 + 287 345 + 271 
mdiff , bev. • 22 dl per ha mdiff , N • 26 di per ha 
~ey'aitD.i!.lg~eif~k.i. I medeHalFör de fyra kväverörsöks l eden har knölskörden å obevaHI1,rt - 68 dt por ha -
höjts med 177 1 266 respektive 268 di per ha för bevattning med totalt 73, 150 och 202 mm. Alla skillnader 
utom mollan de tvä .törsta bevattningsgivorna är statistiskt säkra. 
J).v.§.v~g2A§.lin!ls5!.fiett. utan bevattning har kvävegödslingen into haft någon inverkan på knölskördens 
storlek. Vid bevattning har 500 kg ammonsulfat per ha i medeltal medfört en säker sk~rd8ökning pä 
35 dt per ha. Fbr de tvä större kvävegivorna har skörden sedan successivt sänkts något j de tvä led, 
som fätt mest vatten. 






B1 Nf) 11 
81 N1 17 
B1 N2 12 
















35 111m 35-5:1 mm 
8ZND G 51 , I 
82Nl 5 I)I! 
8ZN2 9 :)6 
82N3 7 41 
B3 N) 6 55 
B3N1 6 37 
B3 NZ 6 44 
83N3 
r 116 :J 
BevaHni ng har' ökat knöl stotl eken. 
Stärkelseskörd, di per ha 
N) NI 
8. 10,8 11,7 
B1 39,3 + 28,5 112,2 + 30,5 
82 59,3 -I- 48,5 6/f,6 + 52,9 


























112',2 + 29,8 
59,8 -I- 47,if 
61,1 -I- /+8,7 
Sknln3derna i stärkels8skörd påminner i allt väseniligl: ~m de som redevisats för knölskörden. 
Bevattning har i regel höjt stärkelsehalten n~gct medan kvävegödsling sänkt densamma. 
Obsorvationer; Beståndet har varit ganska lucki9t men antalet st~nd per fbrsöksled visar inget samband 
med skördens storlek. Svaga angrepp av brunröta och kärlringsmissfärgning har fÖrekommit. 
I t. BevaHni nq i kombi nåt; on med kal i urn- och kväveQÖds l i ng 
Gröda: Potatis, Bintje 
Allmän gfidsling per ha: 30-40 ton stallgbdssl hösten 1963, 1000 kg PK 15-25 v~ren 1964 
Bevattni~2: 10/7 28 mm, 21/7 28 mm, 7-8/3 35 mm, 21/0 24 mm. Summa 115 mm. 
Knölskbrd, dt per ha 
500 kg 50 % kaliumsulfat per ha (K1) 
20,5 % am,sulfat kg/ha 
Oh O mm llilV. 
B 115 11 
1000 kg 50 % kaliumsulfat per ha (K2) 
Db 
B 
In " 11 dt/ha In = 9,1 di tf, bev. diff , I( 
219 t 107 
N () 
99 
233 + 134 
dt/ha 
104 
N2 " 1000 
131 
287 + "183 29/ + 166 
r\~ N2 
92 111 
271 + 179 311 + 200 
if! • 
c!lH, N ~ 319 dt/ha 





310 -I- 207 
Bevattningseffekt. I genomsni tt för de fyra kvävefBrs6ksleden och för kaliumgIvorna har knBlskörden 
höjt; från-1Örtill 283 dl oller nIed "176 dt per ha för bc,vattning m8d 11:j mm. Ökningen är' störst i 
kvävegödslade led och av samma storlmksordning pä b§da kaliumniv5erna. 
Kvävegödslingsoffekt. utan bevattning har kvävogödslingen inte haft nägon nämnvärd inverkan p§ kn6lskörden. 
Vidb'~~att;i~g-h;-r-skörden (medeltal för kaliulTiC)ivorna) successivt stigil: för ökadG kvävegivor. StNJ-
r'ingen mEllan '1000 ,x.' 1500 kg arnmonsulfat por ha faller dock helt flå del 'led, som fått den låga kalium-
givan. 
lSa.J..i.!:!.Jn.Qöisli!!.9. Oubbltlring av kaliurnsulfatgivan 5UD kg per ha har i genomsnitt medfört en liten, icke 
fullt säk~r skördesänkning å obevattnat 0ch icke haft nägon effekt vid bovattning. 
71 
Skiir,d av olika storleksklasser, % av totalskörd 
.-o:: 35 mm 35-55 mm 55-75 mm 75 mm 
Ob B Db B Ob 8 Ob 8 
1<1 No 47 13 53 70 17 
K11~1 47 10 53 65 25 
K1 N2 35 g 62 55 3 36 
K1N3 1+2 9 SB B7 3 
K2 No 111 fl 58 72 20 
1(2N1 52 8 I+B 6° d 23 
K2N2 38 7 60 54 2 39 
K2N3 38 5 60 64 2 31 
Knö'l arna har blivit större på bsvattnade ~n pä ,bevattnads försöksled. iwen kväv~ och kalium har 
bi dra(lit något Im att öka knölstorleken. 
Skillnaderna mellan olika försöksled ar i stort dosamma som i fÖI'söket vid S~Hra gård. Se sid. 62. 
Kokanalys. Bevattning har i g8noffisnitt medfört en nägot försämrad prtatissmak samt en ökning av antalet 
b15tkokta (svagt) knölar frän S till 20 %. Den höga kaliumgivan har gett on mindre framträdande besk 
smak § bevattnade led. I övrigt föreligger inga 8ntydiga skillnader mellan olika försbksled. 
Observatiener: Beständet har varit luckigt men skillnaderna j antal stJnd per f6rsöksled har varit 
sm~ och visar ej nägot samband med skördens storlek. Försbkpt har besprutats med 4K-2M men förekomsten 
av svinm~lla var trots detta ganska riklig i bbvattnade förs5ksled. 
I al la t5rsbksled har 30-40 % av skal ytan varit angripen av skorv med nä got kraftigare och mera 
djupgående angr'erp i bevaHI1Jde fi;fsöksled än i obevaHnade. Svaga angrepp av brunröta och kärlri!)~ 
missfärgning har förekommit. 
S. Tolegården. År 1961t 
Fiirsöksvärd: Lantbr" Eric Grahn, S. TohJg§rd81l, ViHskö_vle 
~1atj.: 11ullfattig ltwicJ grnvmr 
Alv: Mullfattig lerig grovmo 
Nederbörd: maj juni j u l i 
Mede l neder'börd (i<ristiansbd) 39 ltB 82 




I. Bevattnings- och kvävegödslingsförsök 




maj - sept. 
285 
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Allmän gödsling per ha: 40 ton stallgödsel hösten 1963, 1000 kg PK 15-25 våren 1954 
Bevattning; 15/7, 29/7, 14/8 (ch 27/8 
Knöl skörd, dl per ha 
20,5 % am.sulfat kg per ha 









ffi a 19 dt/ha 
diH, bov. in dirf, N 
No ~ O 
300 
413 + 113 
387 + 87 
391 + 91 
.- 20 dl /ha 
N1 
-
500 N2 = 1000 N3 = 1500 
330 3~)1 34B 
373 + ll3 1121t + 73 IdO t 82 
435 + 106 1140 + 89 1+24 + 75 
It25 + O" ,J,) 451 + 110 11.53 + 105 
Bevat+ningseffekt, l medeltal fbr de fyra kv~vBförsöks18JRn har knölskörden ä nbcvattnat - 332 di per ha -
höj-t;;ed7(90-respektive 101 dt per ha fÖI"l:evaHning med 79,138 och 150 mm, Differenserna mellan de 
bevattnade leden är icke statistiskt säkra • 
. i<vä\l8.9.öQsli.Q.g~8ifs..k.i. I bevaHningsför'söksleden Bo, B2 och 83, SOlO har givit likartat uts"lag för kväve-gödsling, har knölskörden § icke kvävegödslat - 359 dt per ha - i medeltal höjts med 38, 58 respektive 
49 di per ha vid tillförsel av 500, 1000 och 1500 kg ammonsulfat per ha. Endast differenser med icke 
kväveg6dslat är här statistiskt säkra. i försdksled 81 har skdrden bli~it minst vid 500 kg ammonsulfat 
pe r ha. 
72 
Skörd av nlJka storleksklasser, % av tohlskörd 
<":::J5 mm 3)-55 mm 5~i-75 mm ........ " 75 mm 
BoNr 10 :)11 36 
BoNI 7 5'+ 39 
BoN2 7 51 If 1 
B
o
N3 7 '+5 47 
B1 No 7 58 35 
B1 N1 4 45 If C 5 
81 N2 5 42 51 2 
B1 N3 5 lf 5 LI7 2 
B2N) 6 47 41 5 
B2N1 If LI1 50 2 ,J 
B2N2 fl '+7 49 82N3 1+ 34 53 9 
B3No 6 53 40 
B3N1 If 28 52 5 
83N2 3 37 56 If 
83N3 6 45 46 3 
Bavattni ng och kvävegödsling har medfört smärre ökningar av knölslorIeken. 
Observationer: 8ast3ndet har varit jämnt och väl utvecklat, Svaga angrepp av brunröta har förekommit 
främst i obevattnade försöksled, Kärlringsmissfärgning har förekommit i försöksled utan och med minst 
kvävegiva. 
Stärks·1 seskörd , dt per ha 
N 111 NZ N3 [} 
Bf) 57,2 75,5 75,5 78,0 
81 93,8 + 25,5 84,3 + 8,7 92,4 + 15,9 95,3 + 18,3 
82 84,8+17,5 97,7 + 22,1 93,7 + 17,2 92,lf + 14,ft 83 87,5 + 20,4 93, ~ + 17,9 103,7 + 27,2 96,9 " 18,9 
Den genomsnittliga ökningen i stärkelsBskörd för bevattning uppgär till 19 di per ha.Skillnaderna 
mellan olika vattengivor, liksom kvävegödslingseffekterna är mindre och osäkra. 
Stirkelsehalten har i medeltal sänkts, ca 0,5 % mellan nbevattnat och de högsta bev.-gjv~rna 
samt mellan icke kvävegödslat och de högsta kvävegivorna. 
I I. Bevatttninq i kombination med kalium- och kvävegödsling 
Gröda: Pdati sji Bi ntje 
Allmän gödsling per ha: 40 ton stallgödsel och 1000 kg PK 15-25 vAren 1964 
Bevattning: 13/7 30 mm, 1/8 36 mm, 12/8 36 mm, Summa 102 mm. 
Kn61sk6rd, di per ha 
500 kg 50 % kaliumsulfat per hd (K1) 
?O ,~. vj l t ~ J ~ am,su fa kg per ha 
Ob o mm bev. 
102 II 
1000 kg 50 % kaliumsulfat per ha (K2) 
Ob 
B 
ni = 29 di/ha ni diff, bev. diH, K 
~ 
( 
No ~ O N1 "' 500 
291 256 
379 + 88 426 + 170 
;~b N1 
282 322 
31f5 + 63 4~lO J 128 
20 dt /ha ffi . dlH, N 
N2 ~ 1000 
327 
'159 + 132 
N2 
353 
If 78 + 125 
= 21 dt/ha 
N3 ~ 1500 
332 
Lf63 t 131 
N3 
31+9 
1+66 .: 117 
73 
Bevattningseffekt. I genomsnitt för dc fyra kvävefBrsijksleden och fBr kaliumgivorna har kn6lskbrden 
höTt~ ;ed h9 dt'-per hilför bevattning ir,<l~j 102 mm. Ökningen iir störst i kvävegöds"lade led och vid den 
låga kaliumgivan. 
Kvävegadslingseffekt. Givorna 500, 10UO och 1500 kg ammonsulfat per ha har i 98nomsnitt (för kalium-
givorn;pJ;"j"t knbl~körden med 3~i, ~)3 i ve 5Lf di per ha å obevatln3t och med 76, 107 raspeldi ve 
103 dt per ha ä bevattnat. D5 ha" ej medräknats försökslsdet med 500 kg ammonsulfat å obevattnat vid 
den läga kal iumgivan. Skillnador störro än ca 45 di: per h2 är här statistiskt säkra. 
~a 2 i~mJiöi!.s.FQ.g, Dubb l eri ng av kal i ummjngdf-;rl har medfört att skörden å obevaHnai: i mede Ha l hö j ts med 
25 dt per ha. I brvattnaJA led fBreligger inga skillnader i mcdelskijrd. 
Skörd av olika storleksklasser_ 
-------~ .. ~-, --_.;,'. -~~.-... _~-' 
;~ av tobl skc)('d 
35 mm 35-55 mm 55-7:1 mm 75 mm 
Db 8 Db B Ob B Ob B 
1<1 N(1 15 10 C2 55 23 35 
111 N1 1Lt B f<j 52 23 36 If 
K1N2 30 "I 3"1 'th 39 hg 
!(1 N3 fl 5 f JO hO 30 54 2 
KZN o 19 il 55 4r J 14 3Lf 2 3 
K2N1 O 8 57 43 3h 42 7 
K21~2 8 1 Sil 55 34 't1f O 
K2N3 10 6 52 39 
3r-
, J 55 3 
BevaHni ng och kvävegödsling hal" bi dragit till aH 9a större knölar. Effekterna av den störl'8 
1<3"1 i umgi van är 01Tlå och osäkl'il. 
i<o1',nal ys: Kokkval itlJten har i stcd blivit likart~d i alla försöksled. ~Ian kan dock spåra en tendens 
"fl en mindrl3 öknin\] av antalet blöta knölar med ökade kviiveqivnr. utan bevattning har antalet blöt-
kokta (svagt) knölar stinit fdJI1 8 % vid den låga till 19 % vid den höga kaliumgiv31i. 
Observatirmor: Beståndet hal' varit Fimnt och väl utvecklat. En stor del aV skörden hal' varit behäftad 
med djupa sprickar, vilket möjligen är en följd av att intervallet mellan bevattningarna vid något 
tilHälle blivit för långt och aH tillväxten sedan bevattning uHörr.s blivit all tf Öl' snabb. 
Tjör~edala. Är 1954 
"Försäksvär"d: Kristianstads läns hush1illningssällskap, Tjörnec!ala försöksgål'd, Baskemiilla 
Mat j.: Mullfattig moig send 
Alv: Sand 
"Nederböri!.: maj juni j ul i CiUCJ· sept. maj - sept. 
['Je del nederbörd (Simrishamn) 31j liD 52 ~j7 54 2~7 
År"els nederbörd (Simrishamn) 18 II"G 20 10 55 lIf9 
_LJ~t§i!L.!~".9..d_gl"_ib cLi~2r __ söiY.~~Hen och salthaltigt vatten. Anlagt 1958. 
Gröda: Betesvall, 2:& året 
Allmän gödsling per ha: 400 kg PK 15-15, hOO kg 15,5 % kalksalpeter 
"BevaHning: 28/S,15/fi, 16/7, 31/7, 1(1/8 och 3/9. 
Försöket har endast skördats en gäng, den 3/5. Då erhölls följande avkastning dt grönmassa per ha: 
Obevattnat 25,5 
20 mm sötvatten per hev. 35,8 
20 II salth,vaHen PtJr bev, 37,5 
11"0 II sötvaHen per bev. 31,0 
LfO II salth.vaHen por bev. 33,5 
I I. ~firs6k med olika givor salthaltigt vatten. Anlagt är 1960. 
Gröda: Potatis, Bintje 
Allmän gödsling per ha: 800 kg PK 15-15, 400 kg 20,5 % ammonsulfat 
Bevattning: 16/6, 15/7, 31/7 och 19/8. 
2. O mm per osv. 139 
b 20 \I Ii (totalt 80 mm) 159 + 20 
c 40 II II ( II 160 II ) \ 139 ± O 
d 60 II II ( II 21tO II ) 168 + 29 
m 42 
diff 
Skillnaderna ligger helt inom fel gränserna. 
Kokanalys: Inga skillnader har erhällits mellan försöksleden. 
~i~: Beståndet hat" varit g last. Enst3ka fl äckar av b l admöc;e l har i akHagits. 
llhl:..l2!.'söl< med 01 ika qi vor salth2ltigt vatten. Anlagt år 1960. 
Gröd a: I<ol"n, l ngri d 
Allmän gödsling per ha: 800 kg PK 15-15, 400 kg 15,5 % kblksalpeter 
Bevattning: 28/5,15/6 och 16/7. 
Kärnskbrd: dt p8r ha, 15 % vattenhalt 
a O mm per bev. 23,R 
b 20 11 II II (totalt 50mm) 33,5 + 9,7 
c It() 11 II II ( II 120 11 ) 3~1 ,5 + 11,8 
d 50 II II !I ( 11 18011 ) 31i,9 + 11,1 
m 3,fl 
di ff 
Skillnaderna mellan obevattnat och respektive bevattnade led är säkra medan differenserna mellan 
de bevattnade lEden faller inom fel gränserna. 
Observati0ner: Beständet har varit jämnt och väl utvecklat. 
Hall Jnc!s l än 
=:;::;:=:;:;;.;:::::==,::::::::;::::::: 
Tönnersa. År 1964 
FÖrsöksvJrd: Hallands län hushårJningssällskap, TÖnnersa försöksg2t,cI, Eldsbor'(Jl 
i'1atj.: 1\I IJllfaHig lerig mo 
Alv: Sandig mo 
Bevattnings- och kvävegödslingsförsök 
Gröda: Första årets gräsrik slåttervall; huvudsakligrn ängssvingel 
























Försöksgödsling: No ~ 0, N1 
samt efter 1:3 skörd. 
200, N2 a 400 och N3 = 600 kg 15,5 % kalksalpeter p§ v§ren 
Torrsubstansskörd, dt per ha 
15,5 % kalksalpeter kg per ha 






33,2 + 0,3 
32,S - 0,1, 
32,0 + 0,9 
m = 3,4 dt per ha 
di ff, N 
'tOO 800 1200 
1+3,7 1:9,3 50,7 
If3,'f - 0,3 1+~,3 - 5,0 50,5 - (J,2 
1+3,8 + (J,1 It Lf,5 - 4,7 :iO,5 - (J, 1 
11'+,'+ + 0,7 1+0,2 - 1,1 52,0 + 0,3 
Siffrorna anger summan av tv1 delskördar, tagna don 8/6 och den 24/7, d§ klövern befann sig i 
knoppning, 
Bevattningen har, som väntat mad hansyn till tidpunkten dä den insattss, ej haft nägon effekt, 
vilket däremot är fallet med kvävegivorna, speciellt den minsta, som i genrmsritt höjt skörden frän 
33 till It~ dt per ha. 
T ÄCI<D II<N I NGSrÖRSÖI( 
Inledning ................... ., 1 
V~derlBken under är 1964 ••.•..• 2 
Re3ultat av enskilda försök ••. 
Stockholi!:s län 
I(rogsta ....................... avst. 
lingsiugc.n ..... , .............. , 
L!ppsala län 
Ganmarks By ••••••••.•••••••••• 
L6vstaholm •.••••......•.•....• 
H2rsta •••.......•••....••••.. o 
Örbyhus ...................... , 
Sbdermanlands län 
Edeby ••••••••••••••••••••••••• 
Fiholm ....................... . 
Gär'desta ................ fI'.r~ ••• 
Törsta •.••••..••...•••.••..••• 




stora Greby ••.....••••••••.•.• 
Siiby •••••••••.••..••.•.•••...• 
Vänge Södergård 
Jönkör i nqs Jir~ 
~ i dhu l t ...•....•..•....•.•..•• 
Aby .. ~ ............. ".~,,,.,..1'~ ..... ,,.~. 
Kr's:~ob8r9s l än 
Ingelst&ds lantbr.skola 
PtJrsgård ......•.•.•.••.••.•••• 






















d j up 15 
(lvst. 16 
nYst. 17 
Almungs ...................... djup 18 
Lyrungs ....................... avsL 18 
Svie ... ............ ........... 19 
Kristianstads län 
Ausäs •••.••..••••••••••.•••••• avst. 20 
Tranarp ....................... 20 
rla l möhus l än 
Lydinge ••.•..••••••••••••••••• 
l_önhu"lt ...................... . 
Nybo ••••••••••••••••••••••• " ••• 
Svensiorp ••••.•..•••.•••••..... 
Säbyhnlrn •••..•..•.•••••.•••••• 
Gbteborgs och B0hus län 
Bro •.•••.•••......... " ....•••• 
Ledurn •••••••••••••.•.••••••••• 
Skär ••.•.••..•••••.•.•....•••• 













FOr'stt~nB 4.'~ ........ , ... ' ••••• 1o •• 
SkE:rrUG •..•••••••••••••••••••• 




DjuperJc:l ..................... .. 
FrlJgilrden •••••••••••••.•••.•••• 
G:w'l a I(arstot·p ................ . 
Gammnlstorp •••••••••••••••••••• 
Gunnarslorp .' •••.•••.•••••••••• 
L an n a ~ ~ .......... f ..... " t ..... ,j ............ . 
Lanna •..•.•.• komb. dikning och 
M2rieholm .••..•••••.•.••••.•••• 
Stensfält .......•••••••••.••••• 
stommen '" •.•••••••••.•••.••••• 
Sunnorsbergs pr~stg§rd ••••••••• 
Sö -t El s 8 n ~",. 11 .... " ...... " •••• 1 .. fl " " ... ,. 
Tyskagärden ••••••.••••• o., , •••• 



























Vrå Nol gården ............. sbmdi kni ng 41 
V.Jri ngs prästg~t'd •••.•..•••.••• avd. 42 
Värm l ands l än 
Kvarnbt'p ...................... avst. 43 
NOr'Elnbet'Q •••••••••••••••••••••• 1+3 
Jddeholm •.••...•• , .•••••• avst. J. djup 44 
Väsianå ••..•.••.••••••••••••••• avst. 45 
Öl:nskrg .,................. ..... 4~) 
Ö/'ebro l än 
Askersunds By •••••••••••••••••• 
r i" l kG nå ••••.••••••••••••••••••• 
1(locKrlJrnm2r H ................ .. 
Väs_~"?_Q.L-'!.'2ds l än 
Gålby.o ••...•.•••.•.•••••••.••• 
Västsr-Bäby •••••.•••••••••••••• 






Spisbo " .•• 0 ••••••••••••••••••• avst. 50 
~ikmanshyttall •••••••.•• avst. o. djup 50 
_Gäv 18~nrgs l än 
Backa gärd ••.•.••••••••••.••••• avd. 51 
Svedja .. " .. " ................ . 51 
Sörby, Järvsö ................. , 52 
Västernorrlands län 
Hov ••••.••••••••••••••••••••••• avst. 53 
Västerbottens lä~ 
!(varnsvsdjan ................... avst. 54 
I~öbäcksda len ........... avst. o. djup 51f 
Röbäcksdalsn •.•• komb.dikning o. sätid 55 
"vst. 56 Str8ndf%s ••..••.•••••..••••.•• 
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Unbyn •..••.•••••••.••••••••.•••• avst. 57 
Vi Uj ärvsgården ................. 57 
Sammanställning av result~ten från 
iäckd i kni ngsförsöko/l .................. 59-60 
I N(i 
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Ultu~a ••.•.••...•.•.•.. N-g6jsling med och utan bev.· s 
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Gunnarstorp 0'0 •••••••••••••••••• olika givor s2lth.vattGn; korn G5 
Blekinge län 
Steneryd olika giver' sötVJltEni 1: VGll 67 
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Tjörnedala ........ o1ik •. givor sött och salth.vzdL,n; b8tesv~ll 73 
II " ..... " ....... Dlil<a givor' s2lth.V2Horij rnaipotatis 71, 
......... , ........... olika givor saHh. nHen; korn 7Lt 
Hallands l är:. 
Tönnersa ........................... bev. x N-gödsling; 1:3 van 75 
77 
